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BIJLAGE. 
1. Het nationale vermogen in s taatshu ishoudkund igen  
zin, d.i. naar zijne liehamelijke voorwerpen, is verdeeld onder de 
twee groote klassen, die men grondbez i t te rs ,  en kap i taa l -  
o m z e t t  e n d e noemt. Doch men moet de laatste uitdrukking even- 
zeer in den s taatshu ishoudkund igen  zin nemea, waarin 
diegenen sleehts kapitaalomzettenden heeten, wien het roerend goed 
in de natie, dit verstaan in stoffelijke tastbaarheid (machines ~grond- 
stoffen waren enz.) toebehoort. Aan den grondbezitter behoort h et  
1 a n d der natie ; aan den kapitaalomzettende h  t product, hart den 
grondbezitter levert zija onbeweeglijk bezit, r ente .  De kapitaal- 
omzettende heeft her beweeglijke kapitaal als eene kracht, welke 
naar believen gehanteerd wordt, en arbeidt daarmed~ op w i n s t, 
op i n t e r e s s e n. In beide klassen en in beider klassen inkomsten 
hebben anderen  eene plaats ingenomen, welke men kortweg 
kapitalisten noemt, die aan bedoelde beide hoofdklassen ,,hun ver- 
mogem, of ,hun geld,~ geleend hebben, zonder daarmede l ts anders 
te verlangen, dan deel te nemen in hunne i n k o m s t e n van den 
bodem of het kapitaal, zonder door bedoelde terleenverstrekking 
een e igendomsdee l  aan den .bodem of de kapitaalsvoorwerpen 
te willen verkrijgen. Zij zijn slechts renten iers .  Alzoo verdeelt 
zich ook het in k o men des yolks - -  den arbeiderstand ter zijde 
gelaten - -  in de op den bodem vallende rente ,  en in de op her 
kapitaal vallende in teressen ,  terwijl bij beiderlei v ruehten ,  
eene derde klasse, die der kapitalisten of renteniers (zonder eigen- 
dora aan her bezit van genen), partieipeert. 
2. Deze derde klasse van renteniers evenwel deelt zich, in wer- 
kelijk versclfil naar den aard der inkomsten, waarin zij deelheeft, 
en her bezit, waaruit deze inkomsten vloeien, in twee onderklassen, 
die, voor menige takken der wetgeving, eene geheel verschillende 
behandeling eisohen. De eenen dezer klasse hebben deel aan ren  te~ 
en de rente vloeit uit een o n b e w e e g 1 ij k b e z i t ~ uit d e n a t u u r, 
uit de moederaarde ,  uit een bezit, dat, in zijn gebru ik ,  n ie t  
o m g e z e t w o r d t of worden kan, en gelijk kapitaal daarbij in den 
onversehilligen vorm des gelds terugkeert, maar dat onveranderd 
gedurende her gebruik b lij f t, gelijk het is~ aooit in voortbrengsel 
overgaat, en enkel (NB. bij bet gebruik) den omzet en de verzil- 
vering van her voortbrengsel, van een k le in  gedee l te  zijner 
waarde toelaat, kortom - -  uit den bodem. De anderea dezer klasse 
deelen in de w ins t ,  in de in teressen ,  en deze interessen 
vloeien ui{ een b e w e e g 1 ij k bezit, uit de n ij v e r h e i d, uit een 
bezit, dat in zijn gebru ik  voor tdurend  omgezet  wordt  en 
worden moet, alti,iddoor in den onverschilligen vorm van bet geld 
terugkeert, gestadig zijnen vorm verandert (het staande kapitaal 
voorzeker langzamer), g ehee l  in her voortbrengsel overgaat, en 
alzoo (NB. bij her gebruik) niet enkel zs geheelen omzet~ zijae 
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geheele verzilvering toe laat ,  maar noodwend ig  met  z i ch  
b rengt ,  kortom - -  uit het kapitaal. 
Gelijk het eerie bezit tot her andere, de bodem tot het kapitaal 
zich verhoudt, zoo verhoudt zich ook in den regel her oogmerk dezer 
beide klassen van renteniers met betrekking tot hunne inkomsten. 
Diegenen, welke op den bodem ]eenen, d. w. z. in de grondrente 
deel hebben willen, geven nan een zeker en blijvend genot 
de voorkeur, boven een, dat iets hooger is; diegenen, welke op 
industrie-kapitaal leenen, in de kapitaMwiust deel hebben willen, 
verlangen, buiten het hoogere genot, hoofdzakelijk spoedig wederom 
in het bezit van her kapitaal te kunnen geraken. Genen zija des- 
wege meestal de eigenlijke, ware, uitsluitende renten iers .  
Dezen zijn meestal zelf kapitaalomzettenden, hetzij bankiers of 
nijveren, de eenen, terwijl zij, uitdrukkelijk slechts op korte ter- 
mijnen, geld voorschieten, en Mtoos hun kapitaal op nieuw weer 
tot zich neme,l en uitgeven, de anderen, terwij! zij, in hun voort- 
brengsel, hun kapitaal omzetten, en daarbij krediet verleenen, in den 
koopprijs des voortbrengsels tegelijk hun nijverheidswinst, en in 
het krediet nog een deel van de kapitaalwinst des kredietnemers, 
als hun i n t e r e s t, trekken. 
Gelijk het eene bezit tot het andere zich verhoudt, zoo verhoudt 
zich verder ook de behoef te  en de beta l ingscapac i te i t  
der gronbezitters en kapitaalomzettenden onderling. De grond-  
bez i t te r ,  die, met behulp eener leening, een goed koopt, zi~ne 
erfgenamen afbetaalt, of den bodem verbetert, behoeft ha,~r voor langen 
t[jd, men kan zeggen, voor eeuwig '); want zijn eeonomiseh streven 
mag niet eens zijn, her geleende kapitaal van den bodem snel 
weer te winnen, en daardoor zijn vermogen te vermeerderen, - -
hij zou den bodem tot schade der g~msehe natie uitputten en roof- 
bouwen - -  mare" veeleer omgekeerd, uit zijne renle nieuw kapita.al 
in den bodem te steken, hem te ver r i j ken ,  ten einde nan de 
toenemende bevolking ook de toene,nende voedselbehoefte te kunnen 
aaubieden; hij moet zi]n vermogen daardoor traehten te vermeer- 
deren, dat hij de waarde des bodems verhoogt. Daarmede komt 
overeen zijn vermogen om het kapitaal terug te betalen. Hij kan 
bet nooit terugbetalen it datgene, wat hij opeens van de aarde 
wint; het komt hem, in zijn huishouden, nooit in ~6n omzetsom 
weer in bet gezicht; hij kan hoogstens lechts lang en langzaam 
ann zijne rente sparen, aan her goed onttrekken, war eigenlijk 
daaraan toekomt, om ten slotte, in verhouding, een zeer klein deel 
des kapitaals weer te kunnen afbetalen. 
Bij den kapitaalomzettende is dit alles anders, l~ij behoeft 
wel is ~vaar ook altijddoor krediet, maar een, dat naar zijn om- 
rang en plaats wisselt, al naarmate de omvang van zijn bedrijf, 
of de plaatselijke richting van zijn omzet, overeenkomstig de 
conjunctuur, zieh uitzet of inkrimpt, hierheen of daarheen trekt. 
') Men vergelijke eene opmerking van Van Geer over de wet 
van 1890, luidende: ,,deze [rente] behoeft evenwel niet noodzake- 
liik eeuwig te zijn, zooals Rodbertus verlangt; zij kaa  eeuwig 
zljn, (blz. 108.). 
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Hij behoeft het, naar den slag telkenreis, dien hij op de markt 
der natie, of der wereld, volvoeren wil. Zijn economisch streven 
meet verder veeleer zijn, zijn kapitaal zoo yank als mogelijk om 
te zetten, bet altoos weer in den geldvorm terug te veranderen, 
want alleen met elken omzet erlangt hij winst of interessen. Des- 
wege is ook zijn vermogen het kapitaal terug te betalen, - -  van 
ongelukkige, misgeloopen bedrijven is noch bij den grondbezitter, 
noch bier, sprake - -  altoos in korte tijdvakken weer aanwezig, 
al naarmate het contract met den kredietgever bet wil, of zijn 
eigen wensch er toe leidt, zijn bedrijf in te krimpen, of zijnafzet 
plaatselijk te veranderen, zal en meet hij zelfs wenschen het kapi- 
taal terug te betalen. 
3. Op eenen levendigen, voldoenden, wederkeerigen ruil onder 
deze drie of vier klass,,n berust bet k red ie t ,  voorzoover het hier 
ter sprake komt, ea de zegen, die uit dit krediet voortvloeit. De 
kap i taa lomzet tende  meet - -  zal zijne bijdrage aan den bloei 
des lands dienstig zijn - -  te leenen kapitaal d. w. z. krediet vinden, 
al naar gelang van her vertrouwen, dat hij verdient; naar gelang 
van de beroepskennis, omzichtigheid, werkzaamheid, die zijne 
eigensehappen zijn; naar gelang van de gelegenheid tot winst, 
die zieh aanbiedt. Daartoe moeten diegenen a a n w e z i g z ij n, die 
hem her krediet verschaffen kunnen en wjllen, h ij z e l f  meet lien 
met gemak k u n n e n vinden, om de vluehtige gelegenheid tot 
winst niet te laten voorbijgaan. 
De gr  o n d b e z i t t e r meet - -  zal ook hij tot den bloei des lands 
bijdragen - -  te leenen kapitaal d.w.z, krediet vinden, om een 
gelukkigen keep, die altoos tot verbetering van het stuk grond 
pleegt te leiden, makeii, zijne medeerfgenamen uit te betalen, 
zijnen bodem verrijken te kunnen. Daartoe moeten wederom die- 
genen a a n w e z ig  z ij n, die hem her krediet verleenen kunnen, 
en hij meet hen eveneens met gemak kunnen v inden .  In de 
wonderbaarlijke aaneenschakeling van oorzaak en gevolg, ook in 
onzen m a a t s c h a p p e 1 ij k e n toestand, plegen behoefte ann krediet 
en vermogen om het verleenen, over bet geheel en in het gemeea 
genomen, ~teeds elkander op te wegen, i n d e v o o r o n d e r s t e l- 
l i ng ,  dat  de wetgev ing  met  vers tand ige  beoordee l ing  
van  z i jnen  nard  en z i jne  voordee len  de v i jand ige  h in -  
dern issen  verw i jder t ,  de natuur l i j ke  perken  hem aan-  
w i j s t  ell daardoor  zi jn b loe i  bevorder t .  
4. War heeft de wetgeving derhalve te doen? De rechte l i j  ke 
betrekkingen tussehen den kredietgever en den kredietnemer te 
ordenen overeenkomst ig  den aard  derhande l ingofver -  
houd ing ,  en zekere eeonomische  inrichtingeal te maken, 
waaraan het krediet zich vastknoopt, waarin het behagen sehept, 
waarbij her zich thuis voelt. De k red ie tg 'e~er  wil genot  van 
zijn vermogen en z eke  r h ei d, en de wetgeving meet beide in 
beseherming nemeii. Maar hij kan die beseherming s]eehts in zoo- 
danigeii reehte l i j ken  vorm verlangen, die met de werkzaam- 
heid des k red ie tnemers ,  het bezit waarmede deze arbeidt, de 
wijze, waarop hij zijn bezit omzet, de vruchten die her afwerpt, 
overeenstemt .  D ienvo lgens  moeten alzoo ook de krediet- 
betrekkingen tussehen den kap i taa lomzet tende  en zijnen 
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k r e d i e t g e v e r met den passenden en gelijken blik daarop, ge- 
ordend worden. Degene, die ann een kapitaalomzettende le nt, geeft 
zijn vermogen ann eene zaak, waarin her den beweeglijksten, meest 
voor verandering vatbaren vorm behouden moet. Deze meet her 
naar believen naar iedere markt verzenden, in iedere stoffe ver- 
anderen kunnen. Ann den anderen kant, is, in korte tusschenruimten, 
steeds het geheele leeningskapitaal weder bij den sclmldeiseher in 
den geldvorm bijeen enter  hand. 
Deze n a t u u r lij k e modaliteiten vast in bet oog gehouden, wat 
kan en meet de wetgeving doen, om den economisch werkzame 
een krediet te verschaffen, waarvan hij de verpliehtingen ook naleven 
k an ,  en om den vermogensbezitter aanleiding te geven, dat krediet 
te schenken, doordien zij voor zijne zekerheid zorg draagt? Eene 
hypotheek  op gindseh altijddoor op de markt trekkend, altijd- 
door van vorm verwisselend goed des eeonomisch werkzamen te 
vestigen, ware onzinnig, schier bedrieglijk; het pand  kan even- 
eens slechts bij uitzondering deze zekerheid verleenen, want bet 
vemietigt anders het bedrijf des economisch werkzamen. Niets 
alzoo, dan de kapitaal-leening op kor ten  te rmi jn ,  niets dan de 
s n e I s t e en s t r e n g s t e rechtsvervolging, tot aan de onmiddellijke 
g ij z e 1 i n g, bij het overschrijden van dien termijn, m. a. w. niets 
dan bet  w isse l recht .  
h lgemeene bevoegdhe id  to t  w isse l teeken ing  voor  
n i le  kap i taa lomzet tenden is het rechtelijk grondvereischte 
van ieder bloeiend krediet onder d e z e klassen. De reehten, die 
her wisselrecht den uitleener tegen den leener, den kapitaalomzet- 
tender verleent, versohafien dezen her noodige krediet, doordien 
zij genen bewegen, het hem te verleenen, hnders kan  naar den 
aarcI der hier ter sprake komende bedrijven, niemand ann een 
kapitaalomzettende leenen; daarom zijn de nijvere klassen, die in 
onderseheidene landen b.v. bij ons n ie t  tot wisselteekening be- 
voegd zijn, k r e d i e t 1 o o s ; en daarom 1 i g g e n in die landen heden 
ten tinge, nu her krediet meer dan ooit de ziel des bedrijfs is, 
deze  bedr i j ven  te z ie l togen .  
han den anderen kant~ veroorlooft de wetgeving daarmedeniets, 
dat den stand der kapitaalomzettenden met gevaar zou bedreigeu, 
war deze niet bij machte zijn zou te vervullen. Zij schept veeleer 
hare eoneessie uit den aard des bedrijfs zelf. Naardien deze het 
juist medebrengt, dat het kapitaal voortdurend zich omzet ,  dat 
het in korte termijnen a l t i jddoor  en in het  gehee le  bedrag  
in den  ge ldvorm terugkeer t ,  veroorlooft zij den schu lde-  
naar ,  ook den wisselteimijn in acht te nemen en wederom af 
te doe,,. 
Evenzoo stemt ~ op economisch gebied ~ eene even wonderbaarlijke 
inrichting, als het wisselreeht op rechtelijk gebied is, overeen met 
het krediet des kap i taa lomzet tenden - -de  bank  en in 
a]lerhoogste mate de e i reu la t ie -bank .  Zij zorgt voor-de aan-  
wez ighe id  en voor her v inden  der kredietgevers. Maar ook 
hare  werkzaamheid berust op de snelheid der voortbenging en 
den omslag des kapitaals, en slechts i n z o o v e r r e alzoo kan zij 
zieh ook uitstrekken. 
~Iij is het bier niet te doen om eene v o 11 e d ig  e ontvouwing 
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van datgene, war Recht en Staathuishouding voor her krediet 
der k.a p i t a a I o m z e t t e n d e n te doen hebben, her was hier vol- 
doende, eenen rechtelijken en staathuishoudkundigen h o o f d v o r m 
op den voorgroad te plaatsen, ten einde~ in vergelijking daarmede, 
itet eigenlijk door mij te behandelen onderwerp, den vorm voor 
het krediet des grondbezitters, beter te leeren kennen. In dier- 
voege eehter zija wisselrecht en banken de hoofdvormen des kre- 
diets des nijveren, dat, waar zij bestaan, zeker de nijverheid eens 
lands bloeien ~ tenzij de natie de kiem der ontaarding in zicit droeg. 
5. War zou men van eene wetgeving zeggen, die daarentegen 
itet krediet der g rondbez i t te rs  n ie t  overeenkomsfig den aard 
van dezen stand, n i e t' overeenkomstig zijn natuurlijk betalin..gs- 
vermogen, n ie t  overeenkomstig het bezit, waaruit i tem zljne 
inkomstea toevloeien, ordenen zou? En tocit hebben de Duitseite 
wetgevingen, en met name de onze, dit verznimd. Tocit, ofscitoon 
de Duitsehe wetgevingen, meer dan alle anderen, op den stand 
der grondbezitters sehijnen te letten en daarop wenieitt wenschen 
te letten, itebben zij deels positief zijne kredietverhoudingen op
eerie wijze geordend, die onmiddellijk zijn ondergang beoogt, terwijl 
toch onze eigene geschiedenis en ook de hedendaagseite w tgevingen 
van eenige naburige landen her voorbeeld hadden kunnen geven 
tot andere redelijker ordening, deels itebben zij eene reeks van 
verzuimszonden begaan ~ die nu bij gindsehe verkeerde ordening dub- 
bel verderfelijk werken. Onze  wetgev ing  heef t  namel i jk ,  - -  
her ldinkt zeer wonderlijk en is toch waar, - -de  k red ie t -  
verhoud ingen des  grondbez i t te rs  geordend,  a l so f  hi.] 
n ie t  g rondbez i t te r ,  maar  kap i taa lomzet tende  ware .  
De grondbezitter, - -  ik kan her niet yank genoeg herhalen, om 
de verkeerde voorstellingen, waarin wij ons bereids itebben inge* 
leefd, nan her wankelen te brengen, - -  beziteen onbeweeg l i j k  
s tuk  aarde ,  waarvan de waarde  (in bet gebruik des goeds) 
hem nooit in den geldvorm in de hand komt~ waarvan hij nooit 
meer dan eene rente ,  eene kleine quote van gindsehe waard~., 
int, terwijl den kapit~lomzettende (ook in her gebruik, in de huis- 
houding) met zijn interessen altoos zijn g e it e e 1 k a p i ~ a a I weer 
terugkeert. 
De grondbezitter behoeft verder bij manier van spreken (gewisser- 
massen) ') eene eeuwige  geldleening; hij moet niet kapitaal 
bijeengaren, hij lnoet zijne besparingen in den bodem steken, om 
de waarde daarvan te verhoogen, en voor de vermeerderde b itoeften 
der natie te zorgen, hij kan  niet zijn bedrij[ verruimen of inkrimpen 
(~n stuk van itet goed dit jaar onbebouwd laten, een ander stnk 
het toekomend iaar bij her goed voegen, en hij kan nog minder 
een stuk aarde afsnijden, om dit als kapitaal terug te geven. (In 
den ,,doodbouw, kende het Duitsehe reeht iets soortgelijks). Des- 
niettegenstaande heeft hij de geldleening noodig om zijn koop te 
voltrekken, om zijne medeerfgenamen af te betalen~ om verbete- 
ringen aan te kunnen brengen. 
Ann den anderen kant, willen d iegenen,  die aan  hem geld 
leenen, hoofdzakelijk slechts eene voor tdurende bepaa lde  
') Zie de vorige noot. 
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r e n t e, naar welke zij hun budget met zekerheid kunnen opmaken, 
zij willen niet do voranderlijkhoid, en terugkeer van hun kap i -  
taa l ,  zij willen zekerho id  van u i tbeta l ing  on gonot .  
Mag nu ~vel eene ~vetgeving d eze kredietbetrekkingen z55ordenen, 
alsof de grondbezitter altijddoor zijn stuk grond omzette, en na 
korte tijdvakken met de rente daarvan, de geldswaarde daarvan 
in de hand kreeg? Alsof hij slechts tijdelijk nan de leening behoefte 
had? Alsof zijn schuldeischor altijddoor, in korte tijdsruimten, zijn 
geleond geld terug wou hebben? Mag eene krediotwetgeving, ook 
den grondbezitter en het geld, dat hij tot aankoop van een goed, 
tot uitbetaling aan zijne medo-erfgenamon ~ tot verbetering van den 
grond opneemt, zonder eenigen anderen maatregel te nemen ter 
begunstiging van her krediet van don zoekendo en van de zekerheid 
des verstrekkenden, onder het w isse l recht  met do te rug-  
b e t a I i n g n a k o r t e n t e r m ij n, de gijzeling enz. daarvan, stellen ?
Dit zou ongerijmd zijn, en zoo slim maakt hot ook geen enkele 
wetgeving. Maar ook slechts luttel beterl Voorzeker sprong hier 
een ander middel, om aan den behoeftige k red io t  eu aan den 
verstrekkende zekerhe id  to verschaffen, in de oogen - -  de 
hypotheek ;  want bij de aarde ontbreekt her motie[, dat 
de hypotheek nan beweeglijk kapitaal verbiedt. Maar ook slechts 
tot dezen eers ten  in hot  oog va l lenden trap eener juiste 
behandeling des krediets van den grondbezitter hebben onze wet- 
gevingen zich verheven; bier aangekomen, behandelde zij het 
dadelijk nog sleehts ale krediet van kapitaalomzettenden. Zij be- 
handelen - -  om her kort uit te drukken - -  de hypotheekschuld 
als eene opzegbare  kap i taa l leen ing ,  terwijl zij haar als 
een onopzegbaron  rentenkoop behandelen moesten. 
6. Doze onnatuur l i j ko  verkeerde  opvat t ing  der  hy- 
potheeksehu ld  is de ru~ine van  den hedendaagschen 
grondbez i t te r ,  nie'~ de vervreemdbaarheid der stukken grond, 
die frisch bloed en frischo kraohten in den stand brengt, niet de 
vatbaarheid om er schulden op nan te gaan, waarvan het tegendeel 
onmiddelhjk in strijd is mot het oogmerk des grondbezitters: een 
bloeiend landbedrijf, niet andere bijzaken van onze hypotheken- 
ordening, waarin men het kwaad gezooht heeft. Gindsche reeks 
van onjuiste, met de natuur strijdige onderstellingen, die alleen 
tot bedoelde opvatting hebbon kunnen doon komen, dragen de 
sohuld. 
Gindsoho onderstelling, dat de glondbezitter kap i taa l  heeft, 
torwijl hij toch sleohts rento  bez i t ; -  want tot kapitaal wordt 
zijn grondbezit sleehts krachtens een fictief rekenexempel, de 
kapitalisatie der ronto naar den gebruikelijken rentevoeti (~indsche 
onderstelling, dat hij op korte termijnen zou kunnen leenen, 
terwijl hij bet doen moet voor eeuwige tijdeni Gindsche onder- 
stelling zelfs bij den rentenier, alsof deze altoos zijn kapitaal op 
nieuw wou beleggen, terwijl hij slechts zijne golijkmatige, juiste 
rente trekken wil. En op deze zuil van ficties, de kroon der fieties, 
de insehrijving der schuld en de verpanding der onbewegelijke 
aardo als kap i taa lwaardo .  
Kan een bevel des ~vetgevers de workolijkheid omkeeren? l~an 
een hypotheekreeht uit rento kapitaal maken? Don aard en het 
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oogmerk van een goedskoop, van eene erfverdeeling, van eene 
verbetering veranderen. En desniettemin schijnt zij dit alles le 
bedoelen~ wanneer zij veroorloot't een opzegbaar kapitaal~ in stede 
van eene onopzegbare rente, op het stuk grond in te sehrijven. 
Ik herhaal, deze vorm van ons hypothekenrecht moet noodwendig 
tot de ruine van den grondbezitter leiden. 
:Niet d i t  is woeker, dat iemand, ~vanneer hij er gelegenheid 
toe ziet, reel te winnen, reel renten biedt, bm daartoe kapitaal 
geleend te krijgen en een ander dit aanneemt. Maar d it  is 
woeker, wanneer iemand de in den kapitaalnood nan een ander 
afgedrongen belofte, terug te geven, war deze oogensehijnlijk 
nooit bezitten kan, aanneemt, en op den vervaltijd, die, door de 
opzegbaarheid, in zijn welbehagen gesteld is, handelt~ alsof de 
belofte na te leven ware. En het wordt wettelijke woeker, wanneer 
de wetten deze .belofte in bescherming nemen. De voorgesehreven 
opzegging is een erbarmelijk middel daartegen. De landeigenaar 
kan noch, in don halfjarigen termijn, hot geleende kapitaal ver- 
krijgen~ noeh neemt de aarde de gedaante daarvan aan. De nijvere 
zet het in denzelfden tijd drie-, viermaal om~ en heeft her altoos 
in zijne macht, her terug te betalen. De grondbezitter moest 
sehulden verder niet hebben, zoo mogelijk niets verteren, omhet,  
in even zoovele jaren, uit de rente saam te stellen. Door dozen 
wettelijken woeker alleen worden de landeigenaren uit hun bezit 
verdreven. Zij mogen voortreffelijk huishouden, den bodem ten 
beste des komenden geslaehts verrijken~ hunne rente voortdurend 
verhoogen, pront hunne interessen afdragen, - -  maar her valt den 
rentenier in, in plants van de rente zijn kapitaal terug te willen 
hebben, toevallig is er niemand, die het aflossen wil, - -  en de 
gereehtelijke verkoop is~ voor de deur..Can welk verkeerd einde 
treedt toeh de wetgeving op, wanneer zij de vervreemding .of het 
met sehuld beladen der goederen verbiedt, terwijl zij in het 
.p a n d r e c h t genezing aanbrengen moest. 
7. Reeds Justus ]lISser, de eehtste Duitsche man, die voor de 
Duitsehe nijverheid en handel hetzelfde hart had, als voor het 
Duitsehe landbouwbedrijf, die reeds v56r 80 jaren eireulatie-banken 
ten beste des eenen stands verlangde, klaagt, in her belang des 
anderen, over her rente-eontraet n eiseht terugkeer tot den oud- 
duitsehen rentenkoop. ~Hoe sehrikbarend~> - -  roept hij u i t , - -  is 
,,het renteneontraet niet? Honderd daalders had de arme sehuldenaar 
9 in ~ne sore noodig; nu moet hij ze in 66ne som ook terugbetalen; 
9 hij moet ze in dezelfde taunt afdragen, waarin hij ze ontvangen 
9 heeft; lfij moet her zijnen sehuldeiseher en halfjaar vooraf zeggen, 
9 wanneer hij hem betalen wil; hij moet afwaehten en altoos klaar 
9 zijn, wanneer hem de sehuldeischer ene halfjaarlijksehe opzegging 
cdoet; hij meet alles, wat hij heeft, daarvoor tot onderpand geven ; 
9 hij moet den sehuldeischer de keus laten, of deze hem zijne roerende 
cen onroerende have en goed tea gesehikten, dan wel ongesehikten 
~tijde afnemen wil; met ~6n woord, hij meet altijd in angst leven; 
caan ieder, die hem in her onverhoopte opzeggingsgeval te hulp 
9 komen kan, ten dienste staan, en wanneer hij de helft, of ook 
9 drie vierde, der sehuld baar heeft liggen, desniettemin dit onder 
~vele verzoekiagen jarenlang ongebruikt laten, of met onzekerheid 
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r tot hij her geheele kapitaal bijeen heeft; alle gevaren 
cdaarvan loopen, en bet w~l geteld in zijn buidel hebben, voor 
9 en aleer hij her wagen mag, de halfjaarlijksche opzegging te doen. 
r op eene andere plaats: 
~Oenoeg, de opzegging of her leenen op interessen moet, bij 
r rondweg ophouden; wie op interessen leenen wil, 
9 moet het op wissel, op beweeglijk pand of op persoonlijk krediet 
9 doen, en niet hypotheek op grond hebben. De eigenaar van een 
9 goed kan tot de aarde niet zeggen: geef mij na een half jaar 
9 zooveel ,geld terug, als ik voor mijn goed heb besteed. Desniette- 
Cmin dalen de liggende gronden deswege niet in hunne waarde. 
9 Waarom zou dan de heer eener renteninschrijving meer recht 
,hebben? Of kan men vreezen, dater  minder rente- dan grond- 
9 koopers te vinden zullen zijn? Onze voorstelling moet nog slechts 
,weer recht gewend worden, en ieder zal gaarne rente koopen, 
9 wanneer hij niet mee~" op rente leeaen kan., ~) 
M6ser heeft, met ziju fijnen en scherpen ju r id i schen  tact, de 
gebreken van ons hypothekenrecht gevoeld. De eigenlijke g r o n d e n 
voor de noodzakelijkheid eener versehillende behandeling der eene 
kredietsoort in den vorm des wisseheehts, der andere, in den 
vorm der rentehypotheek liggen echter in de s taathu ishoud-  
kunde .  
8. Waarom wil nu de wetgeving, wanneer zij toch nan het krediet 
der kapitaalomzettenden den passenden vorm in het w i s s e 1 r e c h t 
geeft, ann het krediet der g rondbez i t te rs  niet den daarvoor  
passenden vorm geven? Zij verleende ann den kap i taa lomzet -  
tenden schuldenaar de bevoegdhe id  om wisse ls  te tee-  
k e n e n d. w. z. bet recht, zelfs zijnen persooa te kunaen verbinden, 
wanneer kapitaal benevens interessen op een bepaalden dag niet 
terugbetaald zouden worden ; zij k o n hem dit gevaarlijke recht 
verleenen, want zijn bedrijf brengt bet met zich, dat kapitaal en 
winst altoos in korte tijdsruimten en geldvorm weder tot hem 
terugkeeren; en zij moest  her hem geven, wanneer zij wilde, dat 
deze gewichtige, voeding verschaffende, stand bloeiea of krediet 
hebben zou, want zij kan, in den grond der zaak, door pandrecht, 
niet zekerheid verschaffen, en moet her deswege, door de snelste 
en ~fiterste vatbaarheid voor exeeutie. Zij gaf, in den wissel, den 
schu lde iseher  het recht op korte termijnen, zonder opzegging, 
kapitaal benevens interessen terug te vorderen, en bij gebreke van 
betaling aan den persoon des schuldenaars zich te houden, en zij 
k on en moest het hem, op denzelfden grond, geven, waarop zij 
juist de bevoegdheid tot wisselteekening ann den schuldenaar toe- 
stond. De rechtelijke .vorm des krediets van deze klassen - -  naar 
')  Rodbertus wijst de plaatsen bij MSser niet aan. Zij zijn te 
vinden, de eerste, Patriotische Phantasien. (Berlin 1858.) I I  blz. 
106, onder den titel: Vorschlag zur Erleiehterung der hofgesessenen 
Schuldner (1771), en de tweede, ibid. I I  blz. 104 onder den 
titel: Also sollte man den Rentekauf iir den Zinscontract wieder 
einfiihren (1769). Dit: Also, is een zeer gewone wending van den 
denkbeelden en stijl met gelijke vaardigheid hanteel'enden geleerde. 
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men ziet - -  is zeer wijselijk uit den nard  der ver'nouding 
geschapen. 
Hoe moest de reehtelijke vorm des krediets der grondbezitters er
uitzien, wanneer hij eveneens nit den nard der verhouding e- 
sehapen zoude zijn? Het vermogen des grondbezitters (natuurlijk, 
al s z o o d a n i g. Wanneer ik van den grondbezitter spreek, meen 
ik hem sleehts, inzoover~e hij een sink grond bezit, niet, inzooverre 
hij ook nog inventaris en bedrijfskapitaal heeft, en alzoo onder de 
kapJtaalomzettenden valt) is niet roerend, het blijft onbeweeglijk 
en onveranderlijk op dezelfde plek. Deswege behoeft hier niet de 
zekerheid in de snelle en persoonlijke xecutie gezocht e worden, 
niaar bier is de hypotheek op hare plants. De wetgever veroorlooft 
alzoo den grondbezitter zijn stuk grond te verpanden.  Waar- 
voor? Voor pronte beta l ing  der  in teressen  en voor te rug-  
beta l ing  des  kap i taa ls ,  bijaldien de interessen iet stipt be- 
t~lald worden. Voor meer kan de wetgever het pandrecht niet 
veroorloven, zonder de redelijke grenzen des, den grondbezitterals 
zoodanig te verstrekken krediets, te oversebrijden. Hij kan niet het 
pandrecht zoover veroorloven, dat de sehuldeiseher het recht hebben 
zou, ook het  kap i taa l  op onversohillig welk t.ijdstip, laat het 
zijn getemperd, door halfjaarlijksche opzegging vooraf, terug te 
vorderen. 
Hij kan her niet, omdat de grondbezitter bet niet heef t ,  het 
niet hebbea kan,  omdat hij enkel rente  heeft. De wetgever mag 
alzoo, bij den grondbezitter, op denzelfden grond de terugvordering 
des kapitaals n ie t  veroorloven, waarop hij haar bij den kapitaal- 
omzettende veroorloven moest. Deswege, omdat hij niet mogelijk 
maken kan, wat hij toch daarmede sehijnt te wJllen, mag ook de 
wetgever niet her hypotheekrecht tot ann de ,aflossing~ (LSse), 
gelijk MSser zegt, uitbreiden. Hij mag her niet, zonder den zegen 
des krediets, voor den grondbezitter, in vloek te verkeeren, en hij 
behoef t  her niet, omdat de hypotheek en de door haar versta'ekte 
zekerheid der rente, bij nog andere minder wezenlijke ondersteu- 
ningsmiddelen (ik kom daarop terug) aantrekkelijk genoeg is, om 
den grondbezitter desniettegenstaande krediet e verschaffen. Zoover 
de wetgever, naar den onveranderlijken a~rd der zaak, den gr  o n d- 
bez i t te r  slechts de verpliehting veroorloven mag d. w. z. enkel 
voor pronte rentenbetaling, en bij gebreke daarvan voor afbetaling 
van bet kapitaal, zoover kan hij ook den rentenier enkel de ver- 
volging van bet pandrecht veroorloven. Hij kan dezea slechts ver- 
oorloven, door de hypotheek, eene even tueele maar des te grootere 
zekerheid voor her kapitaal zieh te doen verleenen, hij karl hem 
slechts veroorloven, r en te zich te doen betalen, z o n d e r he t 
kap i taa l  te kunnen opzeggen,  en kan hem de vervolging 
des pandreehts op her kapitaal sleehts in het enkele geval der 
niblijvende rentebetaling veroorloven. 
Idij kan niet meer veroorloven, omdat hij naar den nard der 
zaak, niet meer mag. Wie daaraan niet zich onderwerpen wJl, 
moge zijn geld op wissels d. w. z. nan kapitaalsomzetten uitleenen ; 
maar wie ann de zekerheid der hypotheek de voorkeur geeft, mag 
niet nog van haar bovendien verlangen, wat nlet haar wezen 
strijdig is. De rechtelijke vorm voor deze natuurlijke opvatting des 
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grondbezitkrediets is sedert lang iu het Duitsehe recht aanwezig, 
bet is de rentenkonp.  Ofschoon hij eeas de machtige bescher- 
ruing van het kanonieke recht vool' zich had, en den nog mach- 
tigeren van den nard der zaak voor zich hebbeu moest, is hij toch 
geheel nit de rechtsgewoonte, j.a schier uit de voorstelling van ons 
yolk verdrongen. 
Hem wederom in de voorstelling en gewoonte des yolks terug 
te brengen, is de gewichtigste taak~ die de wetgeving voor bet 
krediet der belanghebbenden zich stellen kan. In plants van het 
hypotheek k a p i t  a a 1, met opgave van den rentevoet, moet wederom 
de onopzegbare hypotheekr e n te ,  met opgave vail het kapitaal, 
worden ingeschreven. Gelijk in gindsehe met den aard der zaak 
strijdige opvatting en omkeering van de kredietverhouding enkel 
de ondergang van den grondbezittersstand te zoeken is, zoo is in 
den terugkeer tot deze natuurlijke opvatting enkel zijn heil te 
vinden. De rentenkoop is zijne eenige, ware, natuurlijke hulp. Hij 
is voor de soor t  van het krediet, die alleen de grondbezitter 
gebruiken kan, ]uist preeies hetzelfde, war voor de kapitaalomzet- 
tende het wisselrecht is. Wamleer deze stand den voor zij n krediet 
eigenaardigen en dienstigen vorm verkrijgt, mag niemand in het 
yolk den grondbezitter den zijnen, den rentekoop misgunnen, mag 
geen enkele wetgeving hem dit uitsluitende middel, om in den 
stroom der volkshuihoudkunde boven te blijven, onthouden. 
10. Ik verzoek alzoo de rijksstanden 
den reutenkoop 
als Oils Duitsch pandreeht, als den natuurlijken reehtsvorm des den 
grondbezitter toekomend krediets, als her eenige middel, om dezen 
stand waarlijk te hulp te komen, te willen invoeren. Deze afge- 
wende voorstelling betwijfelt wellicht, of er nog iemand te vinden 
zou zijn, die den grondbezitter wou leenen, wanneer hij niet ten 
allen tijde zijn kapitaal terugkrijgen kon. ~Iaar het valt niet in te 
zien, waarom niet. De zekerheid der hypotheek, en de vaste, nan 
her dalen van den rentevoet niet onderworpen renteinning zullen 
altoos verlokkend blijven. 
Bovendien is do onttrekking der besehikking over het kapitaal 
slechts schi~nbaar, en zal practiseh enkel bestaan tegenover den 
grondbezitter. Geli.ik ook tegenwoordig, bij de opzegbaarheid van 
her kapitaal, de schuhleischer zija geld in dan regel niet van den 
grondbezitter krijgt, maar van een ander, die in de plaats des 
eersten treden wil, gelijk alzoo ook, van deze zijde be~chouwd, 
de opzegging niets dan een nuttelooze omweg is, die enkel het 
bezit dos laudeigenaars in gevaar brengt, zoo houdt, bij onopzeg- 
baarheid des kapitaals, slechts de omweg op, en degene, die zijn 
rentenbrief weer in geld omzetten wil, zal rechts t reeks  met 
dengene in verbinding zieh stellen, die hem anders, slechts door den 
tusschenpersooa des geldbezitters, het geld zou hebben doen toekomen. 
E~'enmin spreekt tegen den rentenbi'ief, dat den schuldeischer 
de kans eener voor hem voordeelis"e verandering van den rente- 
voet ontgaat. Wanneer, bij bet rentecontract, de rentevoet s t i jg t ,  
dan zegt de schuldeiseher zijn kapitaal op, en belegt het tot lioogere 
rente; hij maakt voortaan een hooger interest. In dezen vorm en 
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bij stijgenden rentekoers, is hem, bij den rentekoop, voorzeker her 
voordeel ontnomen..~Iaar hij wint het, in hoogere mate en in anderen 
vorm, b~j de tegengestelde r ntefluetuatie, terug. Immers daalt, bij 
den rentekoop, de rentevoet, alsdan wint zijn rentebrief aan koers, 
aaa kapitaalwaarde; hij behoeft hem slechts te verkoopen, om zijn 
kap i taa l  te vergrooten. Wie zal echter - -  bij roerende have - -  
niet liever zijn kapitaal vergrooten, dan zijn inkomen vermeer- 
deren. De rentenkoop keert alzoo de voordeelige kans van den 
kapitalist enkel ore; hij laat den kapitalist winnen daar, waar hij 
tegenwoordig verliest, en laat hem ver]iezen, daar waar hij tegen- 
woordig wint. Aangenomen u ook, beide voordeelen stondea op 
zich zelf g'elijk, dan zou toch het eene of bet andere overwegen, 
al r, aarmate r, Ol) de rentefluetuatie n het algemeen, naarboven 
of naar beneden, meer kans bestond. In opbloeiende Staten, gelijk 
Duitschland, moet echter noodwendig het laatste de overhand be- 
houdeu, en vooL de toekomst, knoopt zich dus gelijkmatig her 
voordeel van den kapitalist gelijk des grondbezitters aau den renten- 
koop. Desniettenin behoeft deze voor de tegenwoordige eischen 
aan bet krediet ,~og' meer bijsteunselen, zoowel in het belang des 
g'roadbezitters als des renteniers. De rentenkoop is slechts de 
wet te l i j ks te  en eers te  verandering, die het kredietwezen des 
grondbezitters eischt. 
11, De oud-duitsehe rentenbrief luidde op den  naam des 
te r leen  nemers .  De nieuwe duitsche rentenbrief moet 
I I  aan  toonder  
luiden. Dit is de tweede verandering des betrokken kredietwezens, 
die ik aan het oordeel der Rijksstandea onderwerp. 
Iedere  hypotheek-aete, i edere  rentenbrief, hij mog'e door 
eene vereeniging egarandeerd zijn, gelijk de pandhrieven, of door 
niets meer dan door zijne hypotheek, moet aan toonder  geste ld  
kunnen worde, l .  Ik ga bier voorbij de admi,dstratieve roof  
deelen, welke voor de beambten, uit deze verandering, zouden 
voortvloeien, de besparing van tijd, moeite en kosten, die voor het 
publiek te wachteu ware, hoe overwegend ook dit nut reedsis, - -  
en wil ]:tier enkel de noodwendigheid dezer veraadering voor het  
k r e d i e t aantoonen. 
Indien meu bet juridisch hog steeds bedenkelijk vinden kan, aan 
den kapitalist de opzegg.iug's-bevoegdheid te ontnemen, indien dit 
altoos ook nog economisch bedenkelijk schijuen kan, naardiel~ men 
hem dan missehien.voor minder geneigd houden mocht, aan den 
grondbezitter te leenen, en daaruit juist een g'eringer krediet des 
laatsten volgen zou, dan moet toeh de toondervorm iedere dezer 
bedenkiagea opheffen. Want deze vorm geeft, bij den rentenbrief, 
den kapitalist de kapit;lalbeschikldng in reel hoogeren graad terug, 
dan hij haar tegenwoordig, bij het renteneontract, heeft. Bij dit 
laatste is hij aan opzeggingstermijnen, aan vormen gebonden, die 
hem zijn kapitaa[ eerst dan weer terugvoerea, wanncer ~ellicht de 
grond zijaer ,)pzegging, dc kaas, die ldj met het vrijgeworden 
kapitaal gebruiken wilde, reeds lang verdwenen is. Bij den rente- 
brief au portem zal hij ieder oogenblik, zonder formeel beletsel, 
zijn geld terug kunnen nemen. Inderdaad, gelijk de opzegbaarheid 
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den grondbezitter verderfelijk is, zoo doen de opzeggingstermijncn 
den kapitalist een nadeeligen dwang ann. 
Doze verhoogde besehikbaarheid zijns kapitaals zal alzoo juist 
den kapitali~t ~bij den rentenkoop, geneigder maken, om den grond- 
bezitter te leenen en dezen derhalve ook een verhoogd krediet 
verschaffen. Dit zal, behatve door bedoeld motief des kapita]ists, 
ook nog door de verruiming van de kap i taa lmarkt  geschieden, 
welke aaa den toondervonn zich knoopt. Aan toonder luidende 
papieren kunnen in grooteren kring circuleeren dan op naam ge- 
stelde, d.w.z, voor hot onderhavig eval, lint krediet des grond- 
bezitters Za[, door den toondervorm, zich kunnen u i tb re iden ,  
want doordien binnen eea grooteren kring meer kapitalisten, dan 
binnen een kleineren, ge:conden worden, zal hij zijne rente gemak- 
kelijker kunnen verkoopen. 3uist deze verruiming van de markt 
komt echter ook opnieuw den kapitalist e stade, niet enkel,omdat 
ldj eene grootere keus in de beleggingsplaatsen heeft, maar tevens, 
omdat wederom de beschikbaarheid van zijn kapitaal verhoogd 
wordt, dat toch door den rentenkoop zoo vastgelegd scheen. 
Practische geld- en handelsmannen hebben reeds vaak, zelfs bij 
her hedendaagsche r ntencontract, den toondervorm verlangd, en 
hij is tevens een voorwerp van beraadslaging in onze wetsherzie- 
ning geweest. De ontwerper heeft, zonder acht te slaan op her 
gezag tier staatslieden, die er voor waren, tegen dien vorm zich 
verklaard, maar op grond eener dwaling, ~vaarin het dagehjksche 
leven pleegt te deelen. Hij heeft interessen of rentedragende ocu- 
menten met pap ierge ld  verwisseld, en de uitgifte van hypo- 
theken au porteur gelijkgesteld met eene vermeerdering der cireulatie- 
middelen. Doze dwahng heeft wel de jongste actiencalamiteit 
grondig weerlegd. Want, wanneer aandeelen, ann toonder luidende 
papieren, zelf papiergeld geweest waren~ hoe had men dan om 
vermeerdering van ons papiergeld kunnen roepen? Op eerie andere 
bedenking, die pleegt gemaakt te worden, die voor oogen stelt 
her gemakkelijker maken, dat de grondbezitter met sehulden beladen 
wordt, waaruit, bij crises, voortvloeit eene vermeerdering van 
executies, kom ik straks terug ~ ik wil slechts kortelijk erop wijzen, 
dat doze bedenking, bij den rentenkoop,  waar de opzegging 
van her kapitaal ophoudt, reeds op zieh zelf ann gewicht verliest. 
12. ~Iaar ook de rentenkoop,  zelfs in den toondervorm 
is voor de tegenwoordige ischen niet toereikcnd. Hij zou, noch 
voor de  zekerheid van den kapitalist, noch voor de behoefte van 
den grondbezitter, voldoende zijn. Want hoe meer bedoelde vorm 
de strekking heeft, den rentenbrief in ruimere kringen te ver- 
breiden, op hoe grooteren afstand van hot stuk grond de koopers 
daardo~r worden gebracht, hoe geringere kennis van de waarde 
daarvan zij derhalve hebben, en hoe grooter gevaren, voor hen, 
daaruit kunnen voortvloeien, des te noodwendiger is een middel, 
dat deze kennis des stuk gronds als ware het overal met de, 
rentenbrief omdraagt. Dit middel bestaat 
III in pub l iek  gewaarmerkte  taxat ion  en vermeld ing  
van hare  u i tk0mst  in iederen  rentenbr ie f .  
Dit is her t w e e d e bijsteunsel, dat den hedendaagschen r ten- 
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brief is te geven, en waaraan ik U verzoek uwe aandacht te schenken. 
tier vult hem nu volkomen ann en wekt daardoor alle voordeelen, 
die daarin en in den toondervorm te vinden z~jn, tot vol leven. 
tier is daarvoor noodig, wederom zoowel in bet belang van den 
kapitalist, als in dat .des grondbezitters. 
Paudbrieven van eene provineie hebben koers ann de beurzen 
der andere, deels omdat zij au porteur luiden, deels omdat zij 
gegarandeerd zijn. Wegens de garantie behoeft: veer den bezitter~ 
Met de kennis des goeds er bij te komen. Hedendaagshhe parti- 
culiere obligaties komen, zonder deze kennis, sleehts dan in de 
handen eens kapitalists, wanneer zij, door eerie andere persoonlijk- 
heid~ ann wie gene die kennis toevertrouwt, aanbevolen zijn. Een 
rentenbrief intussehen, die een gewaarmerkte axatie-slotsom op 
het voorhoofd draagt, deelt onmiddellijk ann ieder, die hem inkijkt, 
deze kennis mede, en garandeert daardoor in zekeren zin zichzelf.. 
Hem is nu ook de zekerheid gegeven, die hem anders ontbroken 
hebben zou. Daardoor is ook neff zijne eirculatie in verdere, buiten 
den beperkten kring der goedsomgeving li gende, kringen mogelijk 
gemaakt; de kapitaalmarkt is verruimd, en bet vertrouwen, dat de 
eene partij geniet en de andere verleent, tell beste beider verhoogd. 
Er bestaat in onderseheidene landen uit vroegere tijden der 
kadastreeriugen, eene idgeele waa rdemaat  veer de stukken 
grond b.v. de gekadastreerde hoeve. Een openbaar register van alle 
stukken grond geeft heden ten dage nog bij ieder het getal dezer 
waardehoeven nan. Hoe slechter~ ten tijde der invoering der hoeven, 
de taxatiebeginselen waren, een des te onjuister beeld geeft het 
getal hoeven heden ten dage van de waarde des goeds. Desniette- 
rain grijpt, in bedoelde landen, de kapitalist begeerig near bedoeld 
register; eene zoo dringende behoefte heeft hij een openbaar  
gewaarmerkte  waarde des stuk gronds te vernemen. Ken iets 
meer de weldaad der taxatiewaarmerking van den rentenbrief staven? 
Deze taxaties moeten naar a 1 gem e e n g e 1 d i g e grondstellil;gen, 
en door openbare beambten gedaa~l worden. Deze laatsten besta~an 
in de beambten des lands of alsnog daartoe te maken. Hob minder 
echter eers tgemelde  grondste l l ingen  a lgemeen ge ld ig  
z ij n, hoe meer men tot plaatselijk beperkte speeiale taxatiebegin- 
selen afdaalt, des te meer heft men de zooeven aangewezen voor- 
deelen wederom op. lmmers het vertrouwen op zoodanige van de 
taxatieslotsom voorziene rentenbrieven, grondt zich i n d i t o p z i c h t 
ten slotte op het vertrouwen in de juistheid der taxaliebeginselen, 
daarop~ dat iedere subjeetieve willekeur daarvan verwijderd ge- 
bleven is. Hoe kleiner eohter en talrijker de distrieten zijn, nan 
wie men speeiale taxatiebeginselen veroorlooft, des te menigvul- 
diger heeft deze subjeetieve vrij spel kunnen hebben, flier helpt 
zelfs het publiek karakter der taxatiebeambten niet. Daarvan ge- 
tuigen, in menige provinoie, de gerechtelijke taxaties, die bij ge- 
breke van vaststaande officieele beginselen als ware het naar 
plaaCselijke taxatiebeginselen gedaan worden, welke veer het con- 
crete geval de overtuiging der taxatie-commissarissen d i c t e e r t. 
Wanneer alzoo het vertrouwen in een rentebrief zich grondt op 
het vertrouwen in de taxatiebeginselen, dan meet een rentebrief 
in des te ruimere kringen vertrouwen vinden, in hoe ruimere 
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kringen dat vertrouwen tot de taxatiebeginselen heerseht. Her 
laatste echter onderstelt v66r alles de kenn is  daarvan. Wie wil 
eehter van den kapitalist de kennis van alle speeiale taxatiebegin- 
selen van slechts 66he provincie, verzwijge dan des Rijks, verwachten? 
Daarom, had eene provineie districtstaxatiebeginselen, da  zouden 
de rentellbrieven der versehillende districten, op de hoofdplaats der 
provincie, die spoedig tot eerie markt daarvoor zich vormen zou, 
zeker eenen lageren koers hebben, dan wanneer zij naar identieke 
provinciale taxatiebeginselen waren uitgevaardigd. Wonneer daar- 
entegen in bet district l~emel wordt getaxeerd, gehjk in dat van 
Saarlouis, Zouden de zooeven vermelde  mot ieven ,  zelfs 
den kapitalist in Erfurt, niet weerhouden, den rentenbrief te 
koopen. Ident ieke  taxat iebeg inse len ,  in 5~n woord, zijn 
ident ieke  maat  en gewicht .  Ik geloof elders ook hunne 
mogehjkheid te hebben bewezen. 
Op de rentebrieven behoeft slechts het bedrag der verkregen 
grondrente  aangeteekend te worden, niets meer. Ieder, die 
tegenwoordig met taxatiebeg'inselen voor land te doen heeft, kent 
de moeilijkheid, ja de onmogel[jkheid onl den juisten renter  o et 
tot kapitalisatie der verkregen goedsrente te treffen. In deze eene 
positie wordt zoo gemakkelijk, voor een vijfde, tot nadeel des goed- 
bezitters of tot onzek~rheid van het instituut en van alle later 
ingeschreven kapitalisten, gedwaald, ja moet  schier gedwaald 
worden, want de invloeden der toekomst op den rentevoet zijn 
onberekenbaar. Heeft by. de taxatie eene goedsrente van 4000 
Rthlr. verkregen, dan heeft zij eigenlijk her haar toekomend on- 
derzoek voleindigd. ]~aar of nu met & of 5 pCt. gekapitaliseerd 
wordt, levert eene waarde van 100 000 of 80.000 Rthlr. op, ter- 
wijl de rente, bet inkomen, het rentebezit des eigenaars volkomen 
gelijk blijft. Deze kapitalisatie der goedsrente, die in het geheel 
niet tot de taxatie behoort, welke het onmogelijk is juist te be- 
palen, die den goedbezitter kwetst, of het publiek om den tuin 
leidt, wordt enkel, wegcns gindsche met den nard der zaak strijdige 
miskemting van bet pandrecht, noodzakelijk. Omdat de bezitter tegen- 
woordig het goed, naar kap i taa lwaarde ,  verpandt, en niet, waar- 
mede genoeg gedaan ware, naar rentendee l ,  wordt gindsehe, 
inderdaad onverstandige, kapitalisatie in de hedendaagsche taxaties 
noodig. Anders zou de inschrijving van bet taxatieresulaat, als 
enkele sore der verkregea goedsrente, voldoende ziju, want de 
rentekoopers behoeven eene andere niet, om hunne zekerheid ten 
toets te brengen. 
13. Wanneer de hypotheek-akte naar bovenstaande grondbegin- 
selen geordend ware, zouden wij ann de rentenbrieven voor  
land ,  gegarandeerde ,  ann de later ingeschrevene, ongega-  
r endeerd  e bezitten, gelijk wij, tege~lwoordig, pandbrieven en 
particuliere obligation hebben. Eerstgemelden zouden tot her bedrag 
eerier eerste quote der rente- -  ~ of ~ --uitgevaardigd zijn. Stijgt, 
onder de verdere ontwikkeling des yolks, de rente, dan zou, van 
tijd tot tijd, de hoeveelheid er gegarandeerde r ntenbrieven ver- 
meerderd kunnen worden. Hier komt op nieuw een voordeel van 
den rentenkoop nail den dag. [eder, die, tegenwoordig, met land- 
bouwzaken te doen heeft, kent de zwarigheid~ die de gedaalde 
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koers der pandbrieven den voordeelen eerier taxatiehervorming 
bereidt. Zij is zoo groot, dat men lmtzij de klachte hoort, de 
hervorming is onnoodig, omdat men toch ,fief met de nieuw ver- 
meerderde pandbrieven de hypotheken ahloen kan, welke rang 
hebben na de andere, of wel ook her voorstel verneemt, de nieuwe 
pandbrieven met hoogeren rentevoet te scheppen, welk voorstel 
evenwel bet kind met her badwater wegwerpt. 
Waren alle schulden der grondbezitters, pandbriefschulden  
~mdere, overeenkomstig haren aard, als rentenschulden ingeschreven, 
d~m zou deze zwarigheid nooit kunne,l ontstaan, want eene gelijke 
nominale pandbrief ot' gegarandeerde r nte zou altoos en m in s t e n s 
met eerie gelijke nominale andere hypotheek- of ongegarandeerde 
rente ge 1 ijk staan. Bij eene verme-rderde uitgifte van gegaraudeerde 
rentenbrieven zon alzoo de nieuwe gegamndeerde r ntenbrief a 1 t o o s, 
en minstens, den ingeschreven ongegarandeerden r tenbrief dekken, 
en mitsdien volkomen ktmnen ~ffiossen. Ja, hi.] zou alsgegar~t n deerde  
rentenbrief zeker eenen hoogeren beurskoers hebben, dan de door 
hem le dekken ongegarandeerde ,  en deze hoogere koers zou 
er toe dienen, den rentegerechtigde z lfs den bijwijlen nuttigen 
d w ang  des ruils nan ge naa  m te maken, terwijl tegenwoordig al 
dergelijke operaties, en dit terecht, met scheele en weerbarstige 
blikken door de kapitalisten begeleid worden. 
Met het oog op onverschillig welke hiertoe behoorende verhou- 
ding, men ook de werkingen van den terugkeer naardenatuurli jke 
hypotheek vervolgen moge, overal kondigen zij als voordeelen van 
verschillende soort en van verschillende klassen zich aan. 
14. De g e g a r a n d e e r d e rentenbrieven zouden hunnen omzet, 
gelijk thans, ann de koopmansbeurzca zoekenenvinden; de onge-  
ga r a n d e e r d e zouden hier een onderkomen iet verkrijgen. Des- 
wege is el' nog eene andere economische  inrichting noodig, 
die tot het krediet der grondbezitters ongeveer zich verhouden 
moet, als banken tot het krediet der nijveren. 
Deze inrichting bestaat 
IV ill t i j de l i j k  en p laatse l i j k ,  overeenstemmend 
voor  eene  gansche  prov inc ie ,  vas tgeste lde  
rente -  en kap i taa l - te rmi jnen .  
Zoodan ige  te l :mi jnen  zoudea  de banken des grondbe-  
z i t te rs  voors te l len .  De grootste hindernis tegenwoordig voor 
het krediet van eerstgemelden is, dat wij niet termijnen, d. w. z. 
niet eene markt ,  en niet marktdagen voor dezen kapitaal- 
ha.ndel hebben, hnmers waar zullen tegenwoordig de behoefte 
hebbenden en de bezittenden elkander treffen? En hoeveel tijd, 
moeite en geld kost tegenwoordig het zoeken? En dan nog, hoeveel 
zoeken tevergeefs? Naast den eene, die kapitaal behoeft, bevindt 
zich een ander, die het uitleenen wil, maar beiden weten her niet. 
Heden komt reeds den eenen kapitaal thuis, terwijl de ander, ann 
wie,l hij het leenen wil, het eerst na weken behoeft. Openlijke 
aankondigingen hebben weinig nut, ea de bekendheid met hulp- 
verleenende tusschenpersonen, die eene soort van beperkte, duistere, 
ongezellige markt voorstellen, wordt des te dumder, naarmate bedoelde 
bekendheid minder door den zoekende mede verworven worden kan. 
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Termijnen, gelijk ik ze voerstel, coneentreeren alle belang- 
hebbende personen ea middelen op 5dne plants, die overzien 
worden kaa, en ep 66n en denze l fden  tijd. "War het land 
vermag,  is ook ter plaatse. Geen duur e~l vergeefseh zeeken 
meer. Welke verlichting voor het verkeer, en met hoe httele 
zwarigheid deze verlichting hem te versehaffen! 
Bij rentenbrieven, worden deze termijnen nog noedzakelijker, 
want nu worden zij eek hog den schuldeischer, den rentenkooper, 
nuttiger. Ik herhaal, hoe vaster het kapitaal, bij den rentenk0op, 
aaa her stuk grond geketend is, des te meer meet wederom zijne 
beweeglijklmid op andere wijze werden gevestigd. Daartoe dienen 
nu eveneens bedeelde termijnen. Zij zija niet enkel de banken 
der  g rondbez i t te rs ,  maar eok de beurzen  der  (ongega-  
randeerde)  renten  koopers .  Bevendien zijn zij her gemakke- 
lijkste communicat iemidde l  tusschen den schuldenaar en 
zijrt (wegens den toondervorm) enbekeaden schuldeiseher. 
15. deze vier maatregelen, invoering 
[. van den  rentenkeep,  in s tede  van her  opzeg-  
bare  hypotheek-kap i taa l ,  
II. van den toondervor ,n  bij a i le  p~rt i cu l ie re  hypo-  
theken ,  
III. van de taxat ie -waarmerk ing  van  iedere  hypo-  
theek-akte ,  
IV. van de renten-  en kap i t , '~a l - te rmi jnen ,  
vermogen uitsluitend het krediet der grondbezitters duurzaam te 
verzekeren en tot den hoogsten bloei te brengen. Zij zijn de gre3tste 
weldaden, die men, - -  ia wonderlijke tegenstrijdigheid! - -  ~mn 
dezen politisch zoozeer beveerreehten, en materieel zoe zeer achter- 
gestelden, stand bewijzen kan. 
Hoe zouden alzoo de Rijksstanden iet wensehen, zijne, 4. w. z. 
hunne eigene weldoeners te zijn, en de Staatsregeering ep den te 
volgen weg opmerkz~am te maken? 
Desniettemin ken ik eerie bedenking, die, als schrikbeeld, nan 
den ingang gesteld worden kan, die echter noeit eerie greotere 
hersenschim geweest is, dan juist bier: ik meen de mob i l i see -  
r ing  van  den grende igendom.  Gesteld deze vrees had op 
z ich ze lve  een goeden grend, dan berust zij teeh, als tegenwer- 
ping tegen de voergestelde maatregelen, op een misverstand. 
Men kan namelijk tech blijkbaar niet van eene mebiliseering 
des grondeigendems spreken, wanneer, bij stijgende nuttigmaking 
van den bodem, enkel de dee lhebbers  nan de rente  meer  
werden ,  of deze in groeteren pl~tselijken kring zich bevinden. 
Deze vermeerder ing  is zoowel een bewijs van den slijgenden 
bloei des landbouws, als eok een nieuwe grond daartoe; gindsche 
p laatse l i j ke  verbreeding niets dan een teeken van vermeerderd 
vertrouwen. Men kan blijkbaar dan alleen van eene mobiliseering 
des grondeigendoms spreken, waar h e t a f w i s s e 1 e n d e r b e z i t- 
t e rs  beverderd werdt, waar de groote en ldeine landbouwhoeven 
niet meet als duurzame, huislijke haarden van een deel der bevol- 
king, maar veeleer als vluchtige deergangsplaatsen der gansche 
bevolking versehijnen. '~Ien mag alzoo niet mobiliseering van de 
hypetheek-akte met mobiliseering van bet grondbezit verwisselen. 
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De zoodanigen nu van de voorgestelde maatregelea, welke de 
u i t b r e i d i n g v a n h e t k r e d i e t moeten bevorderen, beoogen dit / 
wel is waar, door eene grootere mobiliseering van den rentenbrief, 
maar niet van bet stuk grond. Zij bevorderen de a fw isse l ing  
val~ den  ka l ) i ta l i s t  - -  en veranderlijkheid en afwisseling is 
immers de nard van bet kapitaal - -  maar niet de a fw isse l ing  
des  grondbez i t te rs .  Op z i ch  ze l f  treft alzoo gindschetegen- 
werping van mobiliseering des grondeigendoms bedoelde maat- 
regelea niet. 
Treft zij ze misschien nit hoofde der mogelijke g 'evo lgen ,  die 
san de vergemak.kelijking des krediets zich vastknoopen kunnen? 
Houden wij bier alsnog een oogenblik de opzegbare  hypotheek 
voor den geest! \rolgt op ]let vermeerderde krediet, niet de ver- 
meerderde schuldenlast, op den vermeerderden schuldenlast, niet de 
vermeerderde opzegging, op de vermeerderde opzegging, niet de 
vermeerderde xecutie? En dit laatste is zeer zeker de mobilisee- 
ring des grondeigendoms, want het is verwisseling der bezitters! 
Ik mijnerzijds g'eloof voorwaar niet ann de juistheid eerier sluit- 
rede, die de oneconomische behandeling tot noodwendige voor- 
onderste]ling heeft. Intusschen afgescheiden daarvan, wanneer 
bedoelde gevolgen h et g i f  van bet vermeerderde krediet en van 
de dit vermeerderende maatregelen zijn, dan voeren zij ook dadelijk 
het tegeng i f  met zich. De opzegging leidt slechts tot executie, 
wanneer een ander kapitalist niet inspringt. Edoch, wanneer do 
uitbreiding van het krediet, de verrniming der kapitaalmarkt, de 
eers te  opneming van kapitalen vergemakkelijken kunnen, dan 
vergemakkelijken zij immers ook de wederopneming  van de 
opgezegde kapitalen. Nu echter late men, in gedachten, het opzeg- 
bare hypothekenkapitaal val len, en stelle den rentenkoop in de 
plaats. Valt niet tevens dadelijk bet laatste lid van.bedoelde ge- 
volgen, die tot bewijs van de verwisseling ten slotte der grond- 
bezitters dienen moesten, - -  de,  door  de opzegg ing ,  veroor -  
zaakte  exeeut ie  ? Onder vooronderstelling van den rentekoop- 
kaa alzoo nimmer de uitbreiding van bet krediet, tot mobiliseering 
van den grondeigendom leiden, want nu komt de executie slechts 
voor, wanneer rente niet meer betaald wordt. Om echter deze 
mobiliseering tevens te voorkomen, ware eene onreehtvaardigheid 
tier wetgeving vereiseht. 
lk heb, in de voorafgaande regelen, als landbezitter, de belangen 
en het natuurlijke pandreeht van m ijn stand voorgestaan, hi de 
groote steden, is echter ook her bezit van huizen, van eene betee- 
kenis geworden, die met het landbouwbezit gelijk staat, of zelfs 
her overtreft. Ik behoef ten slotte van mijn verzoek i,auwelijks de 
opmerking er bij te voegen, dat de stedelijke grondbezitter, in al 
hetgeen voorafgaand behandeld is geworden, hetzelfde belang, ge- 
lijk hetzelfde recht met den landbezitter heeft, en dat hij, gelijk 
deze, zij het ook met grootere behoedzaamheid, van niets anders, 
dan van de hers te l l ing  van  ons  pandreeht ,  van deinvoe- 
ring van  den rentenbr ie f  en d iens  toondervorm en van 
don wet te l i j k  bepaa lden  rentetermi jn  de verlossing nit 
zijn druk te verwachten heeft. 
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Tot zoover l~odbertus. 
Dat hot Duitsehe Bt, rg. Wetb. de grondgedaehte, ~oor hem, 
ontvouwd, in een eigen privaatreehtelijk insfituut: d e renten-  
s e h ul d, heeft belieha.~md, zeide ik reeds. 
De gesehiedenis daarvan is, in hot kort, doze. 
Hot eers te  ontwerp kende dat instituut uiet. Opdieleemte 
word, van ]andbouwkuudige zijde, de aandaeht gevestigd, gelijk 
Moltzer (t. a. p. blz. 107 hOOt 1) als volgt mededeelt: .De 
,,weinig volledige wijze wanrop - -  in tegenstelli.g tot de uit- 
-voerige behandeling der hypotheek - -  hot ontwerp van een 
-Duitseh Burg. Wetboek de gevolgen tier g rondrente  
,,regelt, deed in 1889 hot Pruisisehe Landes Oekonomie Kol- 
,,legium hot groote nut, dat voor den lnndbouw uit een meer 
.volledige wettelijke regeling dozer instelling is te verwaehte., 
.in volgende woorden uitspreken.. Vertaald, luidt de opmer- 
king uu: .Daar de kapitaalhypotheek met den nard van hot 
.laudhuishoudkundig bedrijf minder overeenkomt, eu, gelijk de 
,,erv.~riug heeft aangetoond, liehtelijk tot overl'tding van hot 
.landelijk grondbezit met sehuldeu leidt, sehijnt hot dringend 
.weusehelijk, dat hot nieuwe wetboek, gevolg gevende aan de 
.opwekking, van landhuishoudkundige kringen uitgegaan, even- 
.eens den met de landhuishouding meet overeenstemden vorm 
.van grondsehuld, door middel van renten, van de zijde des 
.sehuldeisehers onopzegbaar, verder ontwikkelt, (Inn dat door 
.w 1051 van hot Ontwerp des Burg. Wetb. en art. 70 van hot 
.Ontwerp der invoeringswet is gesehied.. 
Aau hot tweede Ontwerp Duitseh Burg. WeLb. w[jdt 
Maltzer zijne aandaeht niet. Daarin, en daarmecle in hot Wet- 
book zelf, is gevolg gegeven ann den wenseh der landbouw- 
kundige autoriteit, door opueming der navolgende bepalingen. 
,,II. Rentensehu ld .  
-1199. Eene grondschuld kan op deze w~jze gevestigd wor- 
den, dat in regelmatig terugkeerende t rmijnen eene bepnalde 
geldsom air hot, stuk grond betaal(1 worden moot (renteusehuld). 
Bij de vestiging van de rentensehuld moot hot bedrag bepaald 
worden, door betaling waarvan de reutensehuld kau worden 
afgelost. De aflossingssom oot in hot grondboek wordeu aan- 
gegeven. 
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1200. Op de afzonderlijke uitkeeriLlgen vinden de voorhypo- 
theeaire renten, op de aflossingssom viuden de voor een grond- 
sehuldkapitaal geldende voorsehriften ge~igende toepassing. 
De betaling der aflossingssola ,~an den sehuldeisehcr heeft, 
hetzelfde reeht,sgeyolg als de betaling van bet, knpitaal ether 
grondsehuld. 
1201. Her reeht om af t,e lossen komt, den eigenaar toe. 
Aan den sehuldeiseher kan het, reeht, om de aflossing te 
eisehen, niet, worden toegckend. In her geval van ~ 1133 
alinea "2, is de sehuldeiseher gereellt.igd, de bet,aling der 
aflossingssom uit het, stuk grond t,e eisehen '
1"20"2. De eigena~r kan het, aflossingsreeht, eerst, ,m vooraf- 
gaande opzegging uitoefeuen. De opzeggingstermi:jn bedraagt 
zes maanden indien niet, iet,s anders is overeengekomen. 
Eene beperking van het, opzeggingsreeht is sleeht,s in zooverre 
geoorloofd, dat, de eigenaar na dert,ig jaren onder inaeht,ueming 
v~n den zesmaandelijksehen termijn, opzeggen kan, 
Heeft de eigenaar opgezegd, dan kan de sehuldeiseher na 
afloop van den opzeggingstermijn de betaling van de aflossings- 
sore uit het st,uk grond eisehen. 
1"203. Eene rentensehuld kan in eene gewone grondsehuld, 
een gewone grondsehuld kau in eene rent,ensehuld veranderd 
women. De toestemming der in rang gelijk- of aehtergestelden 
gereehtigden worden niet vereiseht. 
Bij deze bepalingen van bet, (wet. geworden) ontwerp maakt, 
l~eat,z de navolgende opmerkingen: ~/Eenstemmig was men van 
,oordeel, dat, met, her oog op de uit, de kriugen der belang- 
,/hebbenden, in bet, bijzonder des landbouwbedrijfs, geopen- 
,baarde wensehen, de rent,ensehuld uitdrukkelijk in her burgerlijk 
,,wet, als een bijzonderen kredietvorm, naast de hypotheek en 
,de grondsehuld, gekenmerkt,, en als een zelfstandig reehts- 
,iust,ituut opgenomen women moest. Ook in dit opzieht, best,ond 
,,eenstemmigheid, dat, bij de rentenschuld prineipieel de sehul- 
,~denanr enkel tot betaling eener rent,e verplieht,, en de sehuld- 
') De bedoelde bepaling behelst, dat bijaldien een stuk grond 
in dier voege verslimmert, dat daardoor de zekerheid er hypotheek 
gevaar loopt, een termijn kan worden gesteld, om dit gevaar op |e 
heffen, na afloop waarvan, bij vegzuim, afdoening der hypothecaire 
sehuld kan worden geeischt. 
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,eisehei niet gerechtigd zij, moes~, de sohuld op te zeggen, 
,dot eehter veer her overige de rentenschuld, met de veer de 
,,grondschuld vastgestelde bepalingeu in overeenstemming moest 
,,worden gebrach~. Daarentege. deed hieromtrent een meenings- 
,,versehil zieh veer, hoe de re,tensehuld in her wetboek uiter- 
,,lijk te kensehet.sen, ell welke plaats hoar ill bet burgerlijk 
,,wetboek aan t~e wijzen ware., 
Blijkens de zooeven afgesehreven voorsehriftell des Burger- 
lijke wetboeks, is men, nopens dit laa~ste punt., evenzeer tot 
eene ol,lossiug gekomen. War meer zegt, men is eene klip 
ontzeild, die Keatz, als volgt, aanwijst: ,,Er deden toeh stemmeu 
,,zieh hooren, die den regel der onopzegbaarheid der renten- 
,,sehuhl nie~ .'ds absoluut laten gelden, ,near ui~zonderingen 
#toelaten wilden, l)e meerderheid der eommissie was van meening, 
#dat met zekerheid niet uitgemaakt worden ko.;  of de renten- 
,,sehuld, in den voorgestelden vorm, de op hoar gest.elde ver- 
,wachtingen vervullen zou. I)aar evenwel de mees~ van ,abij 
,,belanghebbenden , e~ beslistheid verklaarden, dot zij juist 
,,van de absoluut onopzegbare ntensehuld, opgroote voordeele., 
,,veer he~ krediet van bet grondbezit, hoopten, zal ,hen de 
,,rentenschuld overeenkomstig deze wensehen moeten i,riehten, 
,ten einde eerie eerlijke proefneming mogelijk te ,naken,, '). 
') Reatz, Die zweite Lesung des Entwurfs eines btirgerlichen 
f~esetzbuchs t'iir das Deutsche Reich (Berlin 1894) I blz. 579 noot 2 
en blz. 580 noot 3. 
Men meene evenwel niet dat, door de nieuwe burgerlijke wet- 
geving, in het Duitsehe Rijk. allerwege, grond en bodem vrijge- 
maakt, leenroerige overblijfselen afgeschaft zijn. Dit is slechts her 
geval, in zooverre de burgerlijke wet, wat hetverleden betrel't, 
tabnla rosa vend, of we1, veer de toekomst, de vestiging van nieuwe 
grondlasten beletten ken. Waar evenwel de landadel op verworven 
reehten zich beroepen ken, zag men zieh genoodzaakt, om he,n te 
ontzien en de klip te ontwijken, tot een vergelijk, dot, als volgt 
wordt aangewezen, in eene merkwaardige parallel, welke de Leip- 
ziger hoogleeraar R. Sohm tusschen het Fransehe n her Duitsehe 
Burg. Wetboek. trekt (Preussisehe Jahrbiicher, September 1000, blz. 
457). ,,In Frankrijk, waren de leenreehto.lijke b zitsverboudingen ook
,,op her platte land afgesehaft geworden, om overal de burgerlijke 
~vrijheid en gelijkheid van het eigendom te bewerkstelligen. 
9 Anders in het Duitsche Rijk. Hier heeft eerie revolutie de oude 
9 bezitsverhoudingen niet met 66n slag omver geworpen. Hie," bestaan 
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Onze Staatseommissie h eft in haar ontwerp 110 Boek Burg. 
Wetb. her Duitsehe voorbeeld niet gevolgd, ofsehoon zij (zie 
Inl. Verslag der Comm. blz. v) van zieh verklaart: ,/Zoowel 
,,her eerste [Duitsche] onSwerp als he~ tweede en her ten slotte 
,aangenomen wetboek werden me~ groote belangstelling onder- 
,~zooht en hebben vaak ~ot leidraad veer hare beraadslagingen 
,~gestrekt. ,, Ja zelfs is het ni~t te veel gezegd, wanneer men 
beweert, da~ zij een goed eind weegs, in de aan Duitsehland 
tegengestselde riehting, gaat. Het is niet moeilijk, dit aan ie 
toonen. 
Naar wij zagen, is de kern der reniensehuld: opzegbaarheid 
van de zijde des sehuldenaars der rente ; absolute onopzegbaarheid 
van de zijde des sehu]deischers der rente. Opereer~ men hier 
met her Romenisehreehtelijk begrip der eontrae~svrijheid en 
her eeonomiseh wanbegri 1) der verkeersvrijheid van den 'bodem, 
dan lig~ he~ vrijwel veer de hand, dat, in deze gedaehtensfeer 
veer de rentesehuld ruimte nie~ is. De ren~enkoop heeft hare 
:,nog familie.fidei-eomm]ssen en leengoederen. Ofsehoon de massa 
eder leengoederen i  eigendom veranderd werd. word toeh her 
evroegere leengoed niet een vrij burgerlijk eigendom~ maar een 
9 door de rechten der agnaten gebonden leenroerig bezit. Her bestaan 
9 van den Duitschen landadel~ uit welks gelederen de grondvester 
~van hot Duitsche Rijk, verst Bismarck, to voorschijn trad, rust 
9 op de instandhouding der onvrije grondbezitvormen van den ouden 
,,tijd. De invoeringswet van het Duitsehe Burg Wetb. houdt reke- 
,,ning met dit felt. Zij behelst eene reeks van voorbehouden, 
9 ter gunste des Landrechts. Hot gewiehtigst onder deze voorbe- 
,,houden zijn die ter gunste der onvrije adellijke en den landbouwer 
9 toekomende grondbezitvormen. Her Burg. Wetb. zelf kent zoodanige 
~onyrije vormen prineipieel niet. Enkel naar landrecht, is agrariseh, 
,,landelijk, niet burgerlijk privaatreeht in stand gehouden. De Fransche 
,,Revolutie n bijgevolg de Code Civil was radicaal. Met het gansohe 
9 agrarische privaatrecht word ruimbaan gemaakt. Enkel her ~burger- 
dijke ~ demoeratisehe ~ liberale privaatreeht bleef over. In Duiisehland, 
9 kwam het tot een vergelijk. Agrarisch privaatrecht is~ naar land- 
,,recht, van kraeht gebleven, en kan naar landrecht ontwikkeld 
,,worden. Maar hot R ij k sprivaatreeht rust op dell vrijheidlievenden, 
,dndividualistischen geest van de burgersehap. Het Duitsehe Rijk, 
r door eenen Koning, onder leiding van eenen landedehnan, 
9 gesehapen, is, in zijn wezen, desniettemin gelijk de Fransche 
9 eenheidsstaat, een werk van den derden stand, van de burg'erij.~ 
EcoN. t 900. 46 
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eigene gesehiedenis, welke men in breeden omtrek bij 8tobbe 1) 
vinden kan. Ook nopens de aflossingsbevoegdheid waren er 
lotswisselingen van den rentenkoop, die eehter veelal met her 
kanonieke woekerverbod samenhingen. 
Aldus Stobbe: .Zoo was her rentenreeht op vele plaatsen 
r~sehier tot rentedragende g ldleening met hypotheek geworden, 
.en bestond tussehen beide reehtshandelingen wezenlijk sleehts 
.her ggne versehil, dat de rentensehuldeiseher niet de aflossing 
,~der verpliehting eisehen moeht. De rentenkoop was, in dit 
p~tijdvak, een verhypothekeerde entedragende g ldleening, welke 
.sleehts van de zijde des sehuldenaars opgezegd ken worden. 
.En wanneer her, op vele plaatsen, geruimen tijd, geoorloofd 
~was geweest den sehuldeiseher ontraetueel en zoodanig op- 
~zeggingreeht te geven, trad de wet, geving daartegen op. Zoolang 
-de rentedragende geldleening verboden was, moest men ook 
.her opzeggingsreeht des sehuldeisehers uitsluiten, daar dit her 
.laatste onderseheid van den reutenkoop met de rentedragende 
.geldleening onder hypotheek zou hebben opgeheven. -  Nadat 
.eehter her kanonieke renteverbod overwonnen was, stond ook 
,moor her opzeggingsrecht des sehuldeisehers een beletsel niet 
.meet in den weg, en veroorloofde de wetgeving, dat de opzegging 
.eontraetueel werd voorbehouden, of dat, ook zonder bijzondere 
.afspraak, bij laugere mora, de sehuldeiseher opzeggen moeht. 
(t. a. p. blz. `283). 
])it vriendelijk verlof der kerk, aan wier leiband wij, den 
hemel zij dank t niet meer loopen - -  hare omarmingen zijn 
altoos doodelijk - -  ware ons bijna op den ondergang van her 
reehtsinstituut zelf komen te staan. .Gaandeweg,~, vervolgt 
Stobbe, .verloor de aan sehuldeisehers zijde onopzegbare ren- 
Irtebrief, in her reehtsleven, zijne beteekenis; zijne function 
t~werden overgenomen door de moderne hypotheek. (t. a.p. 
blz. '284). 
Nog sleehts sporadiseh, en dan nog ontzield vanwege de op- 
zeggingsbevoegdheid, kwam in de practijk de rentenschuld veer. 
Daarentegen bleef de juridisehe doetrine (t. a. p. blz. `285 noot 
5`2) haar indaehtig. 
t) O. Stobbe, ttandb, des deutsch. Privatrechts (Berlin 1883) 
II w 104 blz. 269. 
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Voor de eeonomisehe l er weten wij, dat MSser en Rodbertus 
zorgden, onder wier invloed de Pruisisehe wet van 26 April 
1858 w 4, de rentensehuld, aan de zijde des sehuldeisehers, 
v0or onopzegbaar verklaarde. Daaraan nu knoopt Stobbe zijne 
eigene instemming met de Oud-Germaansehe reehtsfiguurvast, 
als volgt: .Hot is eene in den nieuweren tijd wel op te werpen 
.vraag, of de van de zijde des sehuldeisehers onopzegbare route,. 
.niet eene reehtshandeling is, welke her zakelijk krediet ~eer 
.bevordert, welke op nieuw te verlevendigen ware,, En in eene 
hoot: .Zoodanige, door den sehuldeiseher onopzegbare, of 
t/sleehts in bepaalde wettelijke gevallen opzegbare reuten, zijn 
.uitdrukkelijk toegelaten in hot Berner Burg. Wetb. art. 491 
#vlg. en Zotrieher Burg. Wetb. w 77~ vlg. (t. a.p. blz. 285 
hoot 54). Evenals Gierke, vindt Stobbe, in hot Duitseh Burg. 
Wetb., zijn wenseh vervuld. 
Onze 8taatseommissie daarentegen heeft gemeend van de 
rentensehuld te moeten zwijgen. Let men op de motiveering 
der reehtsinstellingen, die zij opneemf, dan is de reden niet 
ver te zoeken. 
Zij noemt vooreerst de er fpaeht ,  en verklaart: .de bruik- 
.baarheid van he~ erfpaehtsreeht en de mogelijkheid om hot, 
unevens hot gewone paehteontraet, bij hot voor den landbouw 
,,ten gebruike geven van onroerende goederen in toepassing te 
.brengen, worden zeker in geene geringe mate bevorderd oor 
,,de bepalingen rekbaarder te maken dan t;hans hot geval is 
#on den omvang van hot reeht meer in beginsel aan de bijzon- 
.dote bedingen van partijen over te laten. (Toeliohk blz. 430). 
Hier tiert en bloeit welig onze oude en niet-goede bekende: 
de dierbare Romeinsehreehtelijke eon~raetsvrijheid, lndien nu 
maar een rijke landheer niet vrijheid en termen vindg om een 
armen boer zijne .bijzoudere bedingen, op te leggen, is de 
zaak in orde. Indien hij hot eehter wel doen moeht, kan ik 
niet iuzien, dat men met de Staatseommissie, d  .waarde van 
zoodanige erfpaeht, zoo bijster hoog aanslaau kan. ])it betee- 
kent natuurlijk niet, dat in ons stellig reeht, de er fpaeht  
ongeregeld blijven moose, - -  hot zou eene ongemotiveerde 
verarming zijn. Evenzeer sta ik ,  in de vraag, of a l too~du-  
rende  erfpaeht dwingend reeht zijn moet, aan de zijde der 
Staatseommissie, en nie~ aan die van Mr. Moltzer. Men make 
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zieh eehter niet de illusie, dat de kredietnood van den l~nd- 
bouw, en daarmede de sleutel tot betere en veelzijdiger eigen- 
domsverdeeling, door den erfpaehtstitel van her ontwerp, wordt 
verholpen. 
Wij vinden vervolgens de bek lemming.  Hier wordt 
gebruiksreeht gegeven, maar, tenzij de eigenaar toestemt, de 
weg tot eigendomsverkrijging afgesloten (art. 234). Wederom is 
het de eontraetsvrijheid, ie der Staatseommissie parten gespeeld 
heeft. Zij zegt: .Grooter versehil dan in her standpunt, het- 
.welk men, in geval van afkoop, ten aanzien van de weder- 
-zijdsche reehten van eigenaar en meier meende te moeten 
.inne,nen, ligt in her feit, dat in de Groningsehe ontwerpen 
,,de afkoopbaarheid d w i n g s n d r s e h t was, tsrwijl her onder- 
.havige artikel alles laat afhangen van den wil van partijen. 
.Ook in dat opzieht hssft men dus gemeend eerie rekbaarheid 
.aan her instit.uut e kunnen geveu, dis nist andsrs dan in her 
.voordeel van zijne bruikbaarheid kan strekksn. Waar men te 
.doeu hesft met een a l toosdurend onopzegbaar  land- 
.gebraik kan her van belang z[jn de verhouding zoodanig te 
.regelen, dat een hsreeniging van blooten eigsndom en zakelijk 
.gsbruiksreeht in her versshie~ wordt ges~eld. Men kan dit 
.van een tijdsverloop afhankelijk dosn zijn, men kan her ook 
.aan eenige voorwaardsn verbinden, dosh sen v e rbod  van 
.afkoopbaarheid seheen niet gewenseht, evsnmin als eerie v e r- 
.p l iehte  afkoopbaarstelling. Uit reehtskundig oogpunt kan 
.tegsn de ontworpen regeling geen bezwaar bestaan; juridissh 
.laat her zieh verklaren, dat een eigenaar zijn land in beklsm- 
,,ruing uitgesft, maar aan her voor zieh houden van den blootsn 
.eigendom de voorwaarde laat verbinden, dat deze later door 
.den meier kan verkrsgen worden en alzoo weder met het 
,~bezit sn het gsbruik der zaak kan worden verbonden. (Tos- 
lieht, blz. 455.) 
Mij wil bet voorkomen, dat de Staatseommissie bier eerie 
gesehikte gelegsnheid ongebruikt heeft gelaten ore, in den meier, 
te wisns behoeve de afkoopbaarstelling verp l ieht  is, eerie 
N 
eategorie van reehthebbenden te seheppen, althans aan die van 
her rentengoed analoog. Het eenige motief tier Staatseommissie 
om dit na te laten is haar beroep op de .rekbaarheid,,, waar- 
voor men gelieve te lezen: hst dogma der contraetsvrijheid. 
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Letterlijk niets auders staat in de zooeven textueel afffesehreven 
plants. Dit is fe meet verwonderlijk, naardien men, door een 
beroep op den .wil van partijen., wist, in strijd te handelen 
met de meerderheid van de Provineiale Staten van Groningen, 
die.der Regeering her advies had geffeven, de afkoopbaarheid 
verplieht e maken. 
Dat ook Mr Moltzer tegen dit advies (t. a. p.) blz. 36) is 
opgekomeu, is mij niet onbekend De door hem nangevoerde 
grouden, twee in getal, sehijuen mij eehter evenmin overtuigend. 
Wij lezen: ,,Juist in de omstnndigheid, at van den in 
,,beklemminff uitgeffeven ffrond, nan den e en her vast, voort- 
,,durend, erfelijk gebruik, en nan den nnder  het. door de 
.wanrde van den grond gewanrborgd genot van zekere geldelijke 
,,inkomst.en ls eigennar toekomt, ligt. immers de meest wezen- 
.lijke eigenaardigheid van her beklemreehtP. 
Mij dunkt, met de .eigenaardigheid,, van her beklemrecht 
hebben wij niet van noode, mnar met de eeonomisehe b hoeften 
van den landbottw, waarmede eniglijk en uitsluitend, bij de 
formatie van een reehtsinstituut, moet worden terade gegaan. 
Indien onze landbouw gebaat, dus bet.at wordt, doordien men 
nan den gebruikstoest.and verbindt den prikkel van, her uitzieht 
op eigeudomsverkrijging, zullen wij her desnoods kunuen redden 
met de wet~ensehnp, dat nan bedoelde .eigennardigheid. te kort 
is gedaan. Ik meen vrijwel zeker te zijn, dat Mr. Moltzer niet 
lijkt op den geneesheer, die her z~jnen patient mnar niet ver- 
9 geven kon, gezond g'eworden te zijn, in strs met alle eisehen 
der t.herapie. 
Wij vervolgen: -Aan die verdee ldhe id  van den eigen- 
.dora in twee ongelijksoortige, tegenover elkaar nfgebakende 
.voortdurende genotsreehten, dankt de vast.e beklemming juist. 
.den zeffenrijken i vloed, dien zij op de ont.wikkelinr van den Gro- 
.ninsehen landbouw g'ehnd heeft. Want, tengevolge der bijzonder 
.hooge waarde, welke, als de begeerl~jkste vorm van geld- 
.belegging, ann den eigendom van in beklemming uitgegeven 
.gronden, door den kapitalist geheeht wordt, zie~ de weinig 
.bemiddelde, maar toeh hog eigenerfde, Groningseke landbouwer 
.zieh thans door ee. vaste beklemming, vaak tegen eene buit.en- 
,,gewoon 1 a g e rent  e, de voortdurende .besehikking" verzekerd 
.over eeu kapitaal, dat, al is het in verhouding tot den prijs 
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,,van her land ook niet meer zoo groot als vroeger, hem 
,overigens te meer baat, omdat her on opzegbaar  is,, 
Deze opvatting ligt geheel ill de lijn van den gedachtengang, 
die Mr. Moltzer, tot redres van her landbouwkrediet, doer 
aandringen op onafkoopbaarheid tier grondrente, tenzij met 
weerzijdsehe toestemming (t. a. p. blz. 186). Ik kan eehter niet 
inzien, dat hij is geslaagd in her betoog, dat de ervaring over 
de afkoopbare grondrente dell star gebroken heeft, (t. a. p. 
blz. 182). Voor Frankrijk, erkent hij zelf, dat op dit punt 
zekerheid niet bestaat. Voor 9ns land, brengt hij her niet verder 
clan tot een ,naar her sehijnt-. Trouwens her opmaken van een 
eeonomisehe balans met behoorlijk gestaafd debet en credit 
alsmede daaruit getrokken slotsom, is, bij her groote aa.tal 
in aanmerking komende factoren, zoo hachelijk een arbeid, dat 
dig iukleeding van her fae i t ,  van zijne voorzieiltigheid alles- 
zins te wachten was. De ondervinding eindelijk, welke, in 
1850, in Pruisen heet te ziju opgedaan met de verpliehte 
afkoopbaarstelliug, wordt volkomen te niet gedaan, door her 
feit, gn dat de landbouwkundige autoriteit, op rentenschuld (met 
eenzijdige opzegbaarheid) aandrong, gn dat deze in de burger- 
lijke wet werd geradieeerd. Ware de ervaring, waarop Mr. 
Moltzer zieh beroept, zoo beslissend, als hij her wil doen voor- 
komen, zij zou toch den betrokken deskundigen iet geheim 
gehleven zijn. 
Er is eehter een reehtstreekseb getuigenis, in tegengestelden 
zin van Mr. 1VIoltzer, althans wanneer mea Brentano geloof 
mag sehenken. Deze deelt bet navolgende mede: ,,Een goed 
,ingelicht beriehtgever schrijft mij, dat de rentengoedkoopers 
oal te gader (durchweg) weigeren een rentengoed tegen eene 
,,van de zijde des sehuldenaars onopzegbare nte te aanvaarden. 
,,,Nergens of sehier nergens hebben rentengoedkoopers ene 
-,,hunnerzijds onopzegbare rente willen nemen. De Generaal- 
,,,Commissie in Frankfurt a/Oder heeft deswege deze voorwaarde 
,,,,uit hare formulieren in het algemeen weggelaten,,, '). Dit 
feit, indien her waar is, seh~jnt uiterst gewiehtig, omdat daaruit 
de aantrekkelijkheid van den vrijen eigendom, mitsdien de aan- 
beveling van de rentensehuld, kan worden afgeleid. 
') L. Brentano in het straks te vermelden werk blz. 344. 
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Aan de voorkeur voor de, door hem verdedigde, onafkoop- 
baarheid, sehrijf ik her toe, dat de zooeven vermelde bestrijding 
van her advies der Groningsehe Staten den stelligen vormheeft, 
dien de sehrijver heeft gemeend haar te moeten geven. Uit 
welke fe i ten  is gebleken, dat de gunstige invloed der be- 
klemming op den laudbouw berust op de b lij v e n d e divergentie 
tussehen gebruik en eigendom? Wordt, om redenen van staats- 
belang, de verpliehte afkoopbaarstelling iugevoerd, her zou 
billijk ziju iu de bepaliug der afkoopsom, door den reehter, 
rekening te houden met her feit, dat de eigenaar de onaf- 
koopbaarheid verwaehtende, in die verwaehting zieh bedrogen 
zag. Of vreest men, dat de afkoopbaarheid in h o og e r e rente 
zieh afspiegelen, en daardoor het  v e 1 d w i n n e n der beklemming 
in den weg staan zou? Ik antwoord: men kan wel hoogere 
reute v ragen,  maar men moet haar ook k r i jgen  kunnen. 
Van Mr. 1Koltzer zelf vernemen wij, dat ,,de prijs van het 
,,land niet meet zoo groot (is) als vroeger,,. Iedere eonversie 
kan ons leeren, dat de rentevoet ook al niet in stijgende 
riehting zieh beweegt. Her is wel aauneme.lijk, dat voor de 
grondeouponknippers, die war zij ook niet kunnen, de kunst 
van rekenen bijster goed verstaan, deze lessen niet verloren 
zouden gaan. 
In her algemeen sehijnt bij Mr. Moltzer her eeonomiseh hoogst 
aanbeveleuswaarde en politiseh alleszins gegroude beginsel der 
,,vrijmaking van den grondeigendom,, niet ten volle tot zijn 
reeht te komen (t.a.p. blz. 113 en noot 1). Voorzeker zeg ik 
hem ha, dat de on ingesehreven  zakelijke lasten, en dus 
mede de reehtsleer van onzen Hoogen Raad nopens oningesehreven 
eontraetueel aangegane lasten, met reehtswerking voor ,reeht- 
verkrijg'enden,, verderfelijk zijn. Maar - -  en hierop doelde ik 
zooeven - -  openbaarheid en insehrijving maken de ,,Reallasten, 
niet onsehuldig. Het genoemde beginsel verzet zieh niet tegen 
de erkenning van zakelijke reehten op den bodem rustende. 
Wel degelijk eehter, m i. tegen de - -  door Moltzer verlangde - -  
tenzij met w'eerzijdseh goedvinden, o u a f k o o p b a a r h e i d daar- 
van. Her laat zieh niet ontveinzen, dat daarmede het middel 
gegeven is tot afhankelijkmaking des landboawers, van den 
grondbezitter, en men d ie  deur niet op een kier zetten, maar 
wel terdege sluiten moet. Zoo geheel zonder grond zal de a f- 
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koopbaarhe id  van a l le ,  op den bodem rustende lasten, 
in de ,Frankfurter Grundreehte des deutschen Volks,, niet 
ziju opgenomen, - -  geiijk Mr. Moltzer zelf (~. a.p. blz. 183) 
meedeelt - -  terwijl de gansehe Duitsehe partieularistisehe w t- 
geving op diezelfde leest is gesehoeid '). 
Dat de staatseommissie, bij de beklemming, de verpliehte 
afkoopbaarstelling niet heef~ voorgesteld, blijft derhalve te 
betreuren. Getemperd evenwel wordt dit leedgevoel, door mijne 
geriuge verwaeh~ing van de uitbreiding zelve der beklemming. 
Op dit punt, ben ik vrij war meet seeptiseh gezind, d~L,, he~zij 
de Staatseom,nissie, (Toel. blz. :1,64.) hetzij Mr. Moltzer (g. a. p. 
blz. 19 vlg.) Men behoeft her doorwroehte werk van Mr. S. 
Gratama-  [ let  bek lemreeht  e ,  zi jne geseh ied-  
kund ige  ontwikke l ing  - -  sleehts te lezen om den indruk 
te krijgen, dat bedoeld reeht als ware her vast, gegroeid is met 
de plaatselijke ontwikkeliug van he~ landbouwbedrijf. Voeg 
daarbij de spreekwoordelijke onaandoenlijkheid van den 
boerenstand veer he~geen tdj niet van hayer tot gort kent. 
Let eiudelijk op de inkleeding zelve van her voors~el derStaats- 
commissie. ,Er moeten  gesehenl~en worden gegeven, (Toel. 
blz. 1.:1.9). [n onw)orwaardelijk vertrouwen op de goedgeefsehheid 
onzer boeren wensch ik bij niemand aehter te staan. Doeh 
wanneer zij vernemen van een nieuw recht, dat hu, ,geschenken, 
nie~ brengt, maar kost, vrees ik met groote vreeze, dat hun 
eerste beweging zijn zal hunne beurs -  of kous -  aehter 
slot en greudel te brengea. In allen gevalle zou ik niemand 
raden eerie lezing over her uieuwe recht te beginnen met de 
zooeven afgesehreven zinsnede. [-Iet onverwaeht gevolg moeht 
eens zijn, dat zij, vddr her slot, op den loop waren gegaan. 
In de derde plaats wordt gewag gemaakt van de grond- -  
r ente.  Ik mag de opmerkiug niet weerhouden, dat, bij dit 
leerstuk, de nobele poging van Mr. Moltzer oat in ons ellendig 
paehtwezen verbetering aante brengen, ietwat meer waardeering 
had verdiend, data haar van de zijde der Staatseommissie te 
beurt valt. Zijne bedoeling is, de parasieten van den ]andbouw, 
van wie zoo letterlijk bet diehterwoord geldt: 
') vg. O. Gierke in voce Agrargesetzgebung i  Holtzendorff's 
Rechtslexicon (Leipzig !880) blz. 56. 
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Zij zaaietl nieg, 
Zij maaien niet, 
Zij teren op dell boer. 
her verfoeilijk handwerk groudig te verleeren. Daar~oe ver- 
laugt hij convers ie  der  hypotheek  en grondrente ,  
ten einde ,,de hypotheek te verdringen uit de voorname plaats 
,~velke deze, als sehier uitsluitende vorm van zakelijk landbouw- 
,,erediet, veelal tot ongeluk onzer eigenerfde boeren, onder 
,,de bestaande wetgeving te onzent heeft ingenomen" (t. a. p. 
blz "210). Eu hij verlangt een naasgingsreeh~ veer den pachter, 
opdat ,~d e e ig  e n d o m van den grond weer zal toekomen aau 
,Alem, die ploegsehaar en sikkel weet te hanteeren". (4. a. p. 
~ De eerste eiseh is onge~wijfeld in de riehting van Rod- 
bertus'rentensehuld, gelijk al meet en meer - -  beg zal dadelijk 
bls - -wordt  ingezien, dag de kapigaalhypotheek is de 
knagende kanker aan oils landbouwwezen. Eu de tweede, is 
met die riehging uiet in sgrijd, ook al erkeug men met Moltzer 
zelf, dat ,,versehillende wegen voeren naar l~ome" (t. a. p. 2'28). 
Wag heeft nu de 8taatseommissie over deze fundamenteele 
beginselen te berde gebraehtP Eene als Ware her over den 
schouder gedane mededeeling: ,Kl moge men niet zoo groote 
,,waarde aan dig insgituug (der grondrente) toekennen als door 
,s~,,,,migen wordg gedaau, zoodat men eensdeels de hypogheeaire 
,,sehulden op de landerijcn rustende in een Inafige grondrente 
,,zoude wensebc, geeonver teerd  te zien, terwijl men 
,andersdeels haar zoude willen stelle, in de plaats va. her 
,paehtcontrae~, met o n g n e m i n g van den eigendom aan den 
,,eigenaar en toekenning daarvan nan den pachter (Vgl. Molgzer 
,t a. p. p '200 en vlgg), als erediegmiddel, zoowel voorhem, 
,,die eigenaar wensohg te wordeu, als veer den eigenaar die 
-geld wil opnemen ter exploigatie van den grond, kan de grond- 
,,rente ontegenzeggelijk goede diensten bew[jzen, en komt zij 
,,in de prakgijk, o. a. bij keep van bouwgrond in de steden, 
",,hog herhaaldelijk veer.'  (Toel. blz. 4,;8). 
Is bet mogelijk, duidelijker her muurvasge geloof derStaats- 
commissie que tout est pout. le mieux, dans le meilleur des 
mondes possibles, te openbaren, dan hier is geschied? Die 
(door mij geeursiveerde, maar door de Staatseommissie gefin- 
geerde) eigendoms,~ohtneming" heeft lets van een signalement 
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des, in een goed geordend 8taa~swezen, afsehuwwekkenden 
maatregels. Die .koopers vall bouwgrond in de steden"--een 
slag van lieden, dat, ter aanwakkering van speculatiezueht en
voorziening in den woningnood, bovenal's wetgevers meewarig- 
heid verdient - -  doeu denken aan figurauten, ten einde her 
nut der grondrente, voor den wezenlijken landbouw, uiet in het 
lieht, maar in de sehaduw te stellen. Her kan zijn, dat de 
Staatseommissie hare taak strikt en droog juridiseh opvattende, 
aan haar mandaat nie~ ontrouw is geworden. Mij eehter wil 
her voorkomen, dat indien wag meer eeonomisehe wijn aan de 
juridisehe grondstof ware toegevoegd, her gehalte dezerlaatste 
er niet bij verloren zou hebben. 
Of valt her te ontkennen, dat de Staatseommissie, op 
I~omeinsehreehtelijken bodem zich plaatsend, eeniglijk en alleen 
met Romeinsehreehtelijke b grippen manoeuvreert? Dat onaf- 
koopbaarheid er grondrente ook mij niet, wensehelijk t,oesehijnt, 
is zooeven gebleken. Ziehier eehter, wag de 8taatseommissie 
er van zegt: .Niettegenstaande her pleidooi door Mr. Moltzer 
.(t. a. p.p. 186 en vlg) geleverd heeft her ontwerp wel de niet- 
.afkoopbaarheid als natura le  op den voorgrond gesteld, 
.maar de eontraetsvrijheid niet zd6 aan banden willen leggen, 
.dat de afkoopbaarheid er grondrente onbestaanbaar zoude 
.wordeu verklaard met her reeht. Deze vrijheid om afkoop- 
.baarheid bij de vestiging te bedingen, is voor de rekbaarheid, 
,,en reverts dus ook voor de bruikbaarheid van her zakelijk 
,,reeht, niet van belang ontbloot.. 
De Staatseommissie h eht alzoo aa. haar dogma: de eontraets- 
vrijheid, gelijk aan hare terminologie, want ook bij de erfpaeht, 
geHjk bij de beklemming, moest de .rekbaarheid. ienst doe.. 
Her gevolg is, dat, terwijl de Duitsehe rentensehuld ipso jure 
den reehtheffer verplieht, in de aflossing toe te stemmen, de 
Nederlandsehe eijuspliehtige, van dig reeht is verstoken, tenzij 
hi,j her bedongen heef~ (Art. 243 ontw.). Ik kan niet inzien, 
dat her behond onzer dierbare .rekbaarheid., die natuurlijk 
feitelijk den kapitaalkraehtigen la dheer ten goede komt, op- 
weegt, tegen den steun, door de Duitsehe wet, aau'den kapitaal- 
armen landbouwer verleend. 
Ten slotte hebben wij ~e doeu met de hypotheek .  Her 
s~andpun~ der Staateommissie te haren aanzien wordt aangewezen 
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als volgt: -Allen. die zieh over de zaak uitgelaten hebben, 
,,ook de Staatseommissie, die heg ougwerp van 1870 indiende~ 
,,hebben de oplossing der bes~aande moeilijkheden gezocht in 
,,deze richting, dat de reohten van den geldgever zooveel mo- 
,,gelijk werden verzekerd, en de gelegenheid om die door uit- 
,,winning uig ~e oefenen zooveel mogelijk vereenvoudigd. Dig 
,,is natuurlijk in heg belang van den geldgever, maar niet 
,minder ia dat van den geldaemer, die aldus de kaus ver- 
,,krijgt om op de mins~ bezwarende voorwaarden geld te bekomen. 
-Waar de (!!!-) staa~shuishoudkundigen her wenschelijk aehten 
,,den grondeigendom veer zoover zijn aard zulks toelaat, te 
,,doen deelen in de voorrechten, welke de eigendom van roe- 
,,rende zaken versehaft, kan men elken maatregel, die de sgrek- 
,king heefg om beg hypotheeair erediet e bevorderen, aan- 
,,merken als door her algemeen belang gefiiseht" (!!!) (Toel. 
blz. 493.) 
Overeenkomstig deze besehouwing, aat de S~aatseommissie 
her reehtsgevolg der hypotheek verscherpen:  Naar heg 
,schijnt is de tijd gekomen om een stap verder te gaan, en, 
,,evenals fen aanzien van pand, reeds in 1874,, gesehiedde, den 
,sehuldeiseher het reehg te geven om ook zonder bijzonder be- 
,,ding zieh bij wanbetaling door den verkoop der zaak te dekken." 
(Toel. blz. 497) en straks: -Reeds werd iu de inleiding ge- 
,wezen op de gewiehtige uitbreiding, welke dig argikel aan de 
,,reehten des sehuldeisehers geeft. Onafhankelijk van eenig be- 
,,ding zal hij de zaak mogen verkoopen zonder aan de vormen 
,,der gereehtelijke exeeutie gebonden te wezen" (Toel. blz. 516). 
Wag tot deze dingen te zeggen.P Eerlijk gespt'oken, op mij 
maken zij een pijnlijken indruk. 
Wij slaan op her praeadvies van den heer K. de Boer Czn., 
uitgebracht veer de Vereenig. v. d. Staathhk. en de Statistiek 
over: her paehteontraog in Nederland (Haarlem 189~, blz. 62), 
en lezen, als slotsom eener Engelsehe landbouw- enquete; 
,,B e I g i ~, Yerarming en toenemende s huldenlasg. 
,,N o o r w e g e n. In 1865 bedroeg de hypotheeaire sehuld 
,/9 millioen, in 1890, 36 millioen Pond Sterling, terwijl de 
,,waarde van den grond op 4,0 millioen pond werd gesehat. 
,,Vijfgien zestiende gedeelte van her landbouw-grondbezit is 
,,reeds geheel afhankelijk van her kapitaal. De door degrond- 
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,/bezitters te betalen ren~e bedraagt een zesde gedeelte van de 
,opbrengst van den geheelen oogst. 
, ,Zwi tser land .  De toenemeude sehuld op den grond, her 
,,steeds vaker voorkomen vau verkoopingen van landbouwgronden, 
,bewijzen dat de toestand zeer reel te Wenschen overlaat. 
,,De hypotheekschuld k lom van 7 millioen pond in 1856 
,,~ot 16 millioen pond in 1886. 
, , ]~rankr i j k .  Ook bier heeft de eoncentratie van den grond 
,,in handen van weinigen een belangrijke hoogte bereikt. Een 
-numeriek kleine klasse beschikt over nagenoeg de helft van 
,~den grond, terwijl de overgroote massa der boeren hOg sleehts 
,,een vierde gedeelte haar eigendom kan noemen.,, 
Een fraai tafereel, niet waar? hllerwege ach~eruitgang, 
malaise, kwijning, armoede, sehuldenlasL W~I- te verstaan - -  
voor  de overgroote  massa  der  boeren .  Niet ,  volstrekt 
niet voor hen, in wier imnd of brandkast de hypotheeaire 
titels, en daarmede de sleutels tot. den grondeigendom zieh 
eoncentreeren. ' ) 
')  Ziehier hoe de lleer Zijlma (Vragen des Tijds, October 1900, 
blz. 39) den grondcouponknipper t ekent: ,,Loffelijke uitzonderingen 
,daargelaten , welke ongelukkig evenwel den regel bevestigen, be- 
,,kreunt deze klasse van eigenaren zich meestal om haar grond- 
9 eigendom e,l zijne bewerkers al zeer weinig. Geschat naar de 
,,waarde die het vertegenwoordigt, is die grond voor hen een effect 
9 als elk ander. Hart heeft zulk eea eigenaar er zelden voor, hij 
9 vergenoegt zich jaarlijks de pacht op te strijken, en beoordeelt 
,,dus dit bezit naar de procenten, die h~j er van trekt. Zelfs al zijn 
,,deze naar den geldkoers te laag, dan mag daaruit aog geene 
9 belangstelling worden afgeleid. Dat her ffoed niet van de hand 
9 wordt gedaan, vindt allicht zijne oorzaak in andere redenen. 
9 Dikwijls bestaat daaraan gehechtheid als familiebezit, of wel die 
9 toegeeflijkheid spruit voort nit de zekerheid welke deze geldbelegffing 
~aanbiedt : belangstelling mag het zeer zeker niet worden genoemd., 
Voor deze klasse van grondbezit verlangt de schrijver eerie pro- 
gressieve grondbelasting. Waartoe? Dan toch om bezitsverplaatsing 
in de hand te werken. Indien echter a l le  lasten progressief zijn, 
zal d i t  haar doel worden gemist, om de eenvoudige reden, dat 
de grondeigenaar van zijn bezit zich ontdoende, niet van betere 
conditie wordt. Daarentegen wenscht de schrijver, tot steun des 
onbemiddelden landbouwers, eene R ij k s h y p o t h e e k b a n k. Is het 
niet opmerkelijk, dat het begrip der rentenschu ld  zelfs tot 
ontwikkelden zoo weinig is doorgedrongen? 
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War doer nu onze Staatseommissie? 
Zij geeft aan de rechten des schu lde ischers  (ik herhaal: 
des schu lde isehers )  uitbreiding, en stoft op deze hare 
vriendelijke bemoeiing. Daarmede toch aeht zij her algemeen 
belang gemoeid, volgens haar medebr.engend, dat de bodem 
r o e r e n d, maar aldoor lneer r o e r e n d, gemaakt wordt I,nmers 
dit laatste punt is uitgemaakt, door d e staathuishoudkundigen ! 
Zou waarlijk de Staatseommissie nooit iets vernomen hebben 
van MSser, van B, odbertus, van Duitschland's binnenlandsehe 
kolonisatie, van de l~,entenschuld daar te lande, van alles en 
alien, die 5jnrecht s~aan tegenover haar grondbeginsel cn her 
vierkant omverwerpen? Her is immers niet aan te nemen. 
Maar war ter wereld bew.oog haar dan om her snijdend zwaard 
der hypotheek, vl[jmseherp als een seheermes tc maken? 
Is der Staatseommissie onbekend gebleven de wijdver~akte 
strooming eener staathuishoudkundige richting, die n iet  land- 
nationalisatie, we1 agrarische hervorming beoogt, en wier orgaan 
,,Deutsche Volksstimme,, sedert 1882-, versehijnt? Die richting 
verlangt: geleide!ijke overbrenging van het zakelijk krediet in 
openbare hand, en hot is Max Seiling. die de wenschelijkheid 
van dien maatregel aanwijst, als volgt: ,,Her gewicht van alien 
-eiseh blijkt zonder meer nit de geweldige sommen, waartoe 
,,de pandbrieven der hypotheken opgehoopt zijn. De waarde 
,,dezer pandbrieven, die telken jare met omstreeks 500 millioen 
,,mark vermeerdert, bedraagt namelijk thans reeds over de 6 
,,milliardenP In her voorbijgaan zij opgemerk~, datzevenaehtste 
,,der pandbrieven, door stedelijke hijpotheken, zijn gedekt, waaruit 
,wederom volgt, welke groote beteekenis de bodemvraag juist 
,voor de steden heeft. De 6 milliarden pandbrieven eisehen, 
,,bij een rentevoet van 4 pCt., ten es van 240 millioen, 
,,welken her Duitsche yolk, van de opbrengst zijns arbeids, moet 
,,laten zieh aftrekken. Men kan de hypotheckbanken alsgroote 
,,bassins kenmerken, waarin, uit tallooze toevoerkanalen, een 
,,groot deel def. besparing van gehcel de natie zich verzamelt. 
,,Het is niet meet dan reeht en billijk, dat deze bassins in her 
,openbaar bezit overgaan, ten einde een krediet, dat zoo goedkoop 
,en vertroawbaar mogelijk is, te verschaffen. Een groot nadeel van 
,,bet hedendaagsche ypotheekwezen bestaat bovendien hierin, 
//dat de ongezonde grondspeeulatie, door de hypotheek, zij her 
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.ook niet geschapen, dau toeh aangewakkerd is geworden. 
-Terwijl de hypotheek den bodem tot eene gemakkelijk te ver- 
.koopen waar heeft gemaakt, heeft zij bet natuurlijke tempo, 
.waarmede de grondwaarde, bij toenemende bevolking, stijgen 
-meet, al meer versneld. De mogelijkheid, met geringe betaling, 
-groote objecten te koopen, heeft den kring dergenen, die 
.met den keep en verkoop van grond en bodem zich onledig 
.houden, onmetelijk verruimd, en daardoor de mobiliseering ell 
.ongezonde waardeverhooging des bodems veroorzaakt,, ' 
Daarmede, neemt ook Duitsehland plaats op de Boer's treurige 
lijst, doeh her verschijnsel, hier gebrandmerkt, meet koren 
ziju op de molen der Staatscommissie, wier doel: den grond- 
eigendom roerend te maken, immers daardoor in de hand wordt 
gewerkt ! 
Geheel in den geest van Seiling, schrijft A. Nossig: .Zal de 
.(agrarische) crisis ontstaan, en zal zij zich doen gevoelen, dan 
-is allereerst her samenwerken van al die faetoren en versehijn- 
.selen noodig, die ons, in de lijst des vrijen stelsels, te gemoet 
.treden. Her private grondbezitrecht, her vrije grondverkeer 
.onder levenden en na doode, de goederenversnippering e  
,,-- verstrooiing, de invloed van her roerend kapitaal, de spe- 
.culatie met den grond en zijne vruchten, de rijzing der grond- 
,,prijzen en de schuldenlast, de zwakke vermeerdering, ja her 
.dalen der grondrente, de hooge produetiekosten op uitgeputten 
,,bodem, - -  dit alles zijn oorzaken van crisis, en zij allen 
,,treffen den kleinen grondbezitter harder dan den grooten.. ~) 
Eindelijk, heeft L. Esehwege, meet in her bijzonder den kanker 
van her hypotheekwezen, van her standpunt des grondher- 
vormingsrechts aan eene even grondige als omvattende critiek 
onderworpen '~). 
Kan, bij eerie bestrijding, die haar lieht niet onder de 
korenmaat plaatst,.'maar met den dag aan energie en omvang 
J) Max. Seiling, Eine vernachlassigte Kardinal~rage, in Beilage 
zur (Mfinchener) Allgem. Zeitung dd. 20 Aug. 1900, b[ ~ 189. 
2) A. Nossig, Das deutsche Kleingrundbesitz angesichts der 
Agrarkrisis~ in Beilage, ibid dd. 17 Maart ]900 N ~ 6&. 
9 ~) Zie Soziale Streitfragen, Ein Beitrag zurHypothekenbankfrage 
(Berlin 1900) Heft V. getiteld~ Privilegiertes Spekulantenthum. 
Beitrage zu den Kampfen der Gegenwart. 
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wint, de Staatseommissie zieh verantwoord achten, door, 
met lyrisehe onaandoenlijkheid, veer een onaangevochten 
grondbeginsel van de Staathuishoudkuudigen uit te geven, 
hetgeen onophoudelijk fel wordt bestookt. W~I heeft de heer 
de Boer gelijk, wanneer hij schrijf~: .waar de heersehende 
.agrarisehe begrippen slechts door eerie kleine minderheid [lees: 
,,ten onzent] worden bestreden, (bestaat er) geen vooruitzieht, 
.dat door onze wetgeving s'poedig in onze grondbezitsvormen 
.zal worden ingegrepen. (t. a. p. blz. 67). Waar eehter die 
minderheid, elders, in getalsterkte aanzienlijk is toegeuomen 
en, op 66n p u nt,  de zege bevoehten heeft, doordien zij der 
hypoi,heek, in de rentenschuld, eene geduehte mededingster ver- 
schafte - -  gaat her daar aan, veer aene Staatseommissie, niet 
slechts van dit feit niet gewag, maar van de leer, waarop dit 
felt steunt, eene geminaehte verstootelinge t maken? 
Trouwens, ook r onzent, wordt in .de heersehende agra- 
.risehe begrippen, al meer bres geschoten. 
Welke euvelen de grondeigendom, ten onzent, bewerkstelligt, 
wordt, op uitnemende wijze : veraansehouwelijkt, door eene studie 
van den beer A. J. van Schermbeek : .De opleiding tot kultuur- 
.man. Eenige losse gedaehten in her belang van her groot- 
.grondbezit en van de kultuurontwikkeling, uitgesproken over 
.her kultuuronderwijs.. (Zwolle 1900). een gesehrift, dat menige 
behartigenswaardige opmerking behelst. Men beginne ehter met 
de woorden: in her belang van her grootgrondbezit, waarmede 
de sehrijver ziehzelf belastert, uit den titel te sehrappen. War 
de Sehrijver wil is degelijke bodemcultuur, niet grond-geld- 
makerij. Bij zijne voorstellen, denkt hij aan grootgrondbezitters, 
quia verba valent usu. W ie evenwel aan de cultuur zieh 
w ijdt, is hem volmaakt onversehillig. Zoozeer zelfs, dat hij, 
hofi'elijk en w~l, den grondeouponknippers, veer wie de cultuur 
bijzaak, de rente hoofdzaak is, en die de degelijke paehters in 
den weg staan, danig de waarheid weet te zeggen. 
Wij vernemen namelijk, dat de produetiewaarde van den 
bodem wordt beheerscht o .a . .door  de rente, die de eigenaar 
.meent te moeten eisehen van zijn kapitaal. (blz. 27). 
Dien factor nu brengt de Sehrijver in werking, her verkeer 
in grond en bodem naar her leven bespiedend. En dit geeft 
hem aanleiding tot de navolgende afstraffing, in welke de flu- 
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weelen handsehoen den leeuwenklauw te nauwernood verberg~: 
.Stellen wij he~ geval da~ eoneurreerend aast elkaar optreden 
.een groot kapitalist, die aankoopt voor kapitaalbelegging en
.in her algemeen tevreden is, indien hij met hooge zekerheid 
-zijn kapitaal kan vast, zet,ten tegen eene rente van ~ pCt. om 
.her goed te verpaehten, en een zelfbedrijvend landbouwer, 
.voor wien de aankoop her middel is om zijn bedrijf uit te 
.oefenen, die tins door her vrije besehikkingsreeht over r 
.grond in zijn levensonderhoud moet voorzien en daarom moet 
.eisehen, dat her kapitaal in den grond vastgelegd, hem ten 
-minste evenveel biedt als hij in een ander solied bedrijfdaar- 
.mede zoude kunnen verdienen, b. v. 4 pCt. 
.Deze eoneurrenten nemen nu een standpunt ter verkooping 
. in, dat de eerste in her uiterste geval kan bieden her vijftig- 
.voudige netto jaarrendement, terwijl de laatste sleehts her 
.vijf-en-twintigvoudige kan bieden. De eerste word~ dus kooper 
.en zal nu wel hetzelfde paehteijfer eisehen als de zelfbedrijver 
,,in rekening zoude brengen voor rentevergoeding van de door 
.hem besteede halve koopsom. Maar gesteld, her guns~ige 
.geval dat de zoo soliede man, als de tweede gegadigde was, 
.des eersten paehter wil worden, dan komt de paehter in de 
.moeilijkheid dat hij zijn geld, dat als koopsom had moeten 
,,dienen, nu soliede moet beleggen, b.v. in Staatspapier en 
.zoodoende sleehts 8 pCt. er voor kan bedingen. Dit verlies 
.van 1 pCt. der door hem aangenomen hoogste koopsom zal 
.hij ntl willen winnen uit her bedrijf op den in paeht, genomen 
.bodem. Die drijfveer maakte, dat hij in een sehadelijk, een 
.minder verplegend grondgebruik traeht e dekken, een verlaagd 
.retltegenot van zijn kapitaal. Hoe weinig ook die soliede pach~er 
.geneigd is tot gronduitputting over te gaan, toch breng~ een 
-gezond eigenbelang hem daartoe. Naarmate hij in zijne om- 
.geving meer van die drijfveer bespeurt, des te eerder zal h~j 
.zs hoog kultuurstaudpunt verlateu, l~elatief voelt hij zieh bij 
.andere grondgebruikers toch .og hoog, hoewel hij absoluut 
.reeds veel gezonken kan zijn, vergeleken bij her standpunt 
.dat hij zou hebben ingenomen als eigenaar-zelfgebruiker van
.den grond. (blz. 28). 
Men zou her  zoo oppervlakkig nie~ zeggen, dat, in deze 
schets, de grondcouponknipper wo,dt gegeeseld. Hoe, t e die n s 
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bate  en ten nadee le  van den waren ,  ze l fbedr i j ven-  
den l andbouwer ,  de prijsopdrijving in haar werk gaat, 
ontmaskert de sehrij~,er, steeds met vriendelijk gebaar, en op 
kalmen toon, als.volgt: ,,Op eenen bepaalden dag (wordt) her 
.goed ingezet, vaak door denkbeeldige koopers, omdat de ware 
.gegadigden hun bod nog niet willen doen kennen. Na veer- 
.tien dagen of drie weken heeft dan de definitieve verkoop 
.plaats; maar tot dien dag kan de inzetsom hog worden ver- 
.hoogd. Deze middelen exploiteeren eenvoudig de onwetendheid 
,,van den kooper. Hoe nu de details van dien verkoop ook ziju 
.mogen, zeker is her dat langs dezen weg den.kbeeldige waarden 
,,van den grond voor den dag komen, en veelal waarden, die 
,,zoo hoog zijn, dat de zelf exploiteerende landbouwer onmo- 
.gelijk voor dien prijs koopen mag. Alles draagt tot eene 
.opdrijving van prijzen bij. Her honorarium voor den notaris 
.in proeenten van de koopsom, her afgaan op zoogenaamd des- 
.kundige sehatters, het eene zoowel als her andere voert tot 
.prijsopdrijving, en maakt den grondslag der bodemkultuur tot 
.eene handelswaar met afwisselende waarde, die beheerseht 
.wordt door momenten, die met de bodemkultuur volstrekt niet 
.in verband staan. Waar men deze waarneming kan doefl, 
.moeten ongezonde beheerstoestanden  bodemkultuur beheer- 
.sehen. (blz. 80). 
War de ware verhouding is tussehen grondeigenaar en 
gebruiker ? 
Zie haar hier, in de woorden des sehrijvers: .Eene assoeiatie 
.tussehen den eigenaar en den gebruiker; waarbij de eigenaar 
.den bodem ter besehikking van den gebruiker stele, opdat de 
.laatste den bodem in den besten staat van voortbreuging 
.onderhoude, zoodat hij er de beste oogsten van kunne winnen 
.en de eigenaar gedekt blijve voor waardevermindering van her 
.ffoed. (blz. 31). 
Hoe seherp, hoe pijnlijk eontrast, eert met deze wensehelijke 
verhouding de ware werkelijkheid, naar welke de sehrijver 
waarsehuwend en vermanend, al neemt hij er de houding en 
den toon niet van aan, verwijst: .Tegenwoordig is tengevolge 
,,van bet niet-deskundige beheer in her algemeen de grond- 
.waarde zoo hoog, dat de bemiddelde landbouwer beter doet 
.den grond duur te verkoopen en de koopsom in b.v. 3 pCt. 
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,,Staatspapieren te beleggen, om zelf b.v. tegen 2 pCt. dier 
,,koopsom paebter van zijn eigen bedrijf te worden, dan dat 
,hij eigenaar-gebruiker blijft. Maa.r al te goed ziet de laud- 
,bouwer dit in menige streek van ons land in, hetgeen zeker 
,niet in her belang van deu landbouw is, want daarmede 
,trekt de bedrijvende landbouwer zieh bestendig meet met zijn 
-kapitaal uit den landbouw terug, en ontneemt daardoor de 
,,natuurlijke kraeht ann den landbouwstand, staat de vorming van 
.~eoSperatieve landbouwbanken in den weg, en houdt daarmede 
,,bet landbouwbedrijf onder den dwang van her kapitaal,z (blz. 3"2). 
War hier staatP Kort en . le t  goed, voor wie lezen kan, 
dit: her kapitaal, 'wel te verstaau, het in des sehrijvers zin en 
bedoeling beoogde kapitaal, her kapitaal, dat even gereed is 
om in fondsen, of koffie, of tin te dobbelen, als her dit thans 
doer in grond, her kapitaal, dat om belegging, niet om den 
landbouw zieh bekreunt, - -  dat kapitaal steunt niet sleehts den 
landbouw niet. Neen, her verjaagt en verdrijft hem uit her 
hem reehtmatig toekomend bezit. Her werpt slagboomen op 
tegen den eigenloonenden arbeid. Het dwingt dien arbeid ore, 
op reehtmatig loon bedaeht, tegen de reehtsehapen i borst in, 
van kunstmiddelen, als bodemuitputting, gebruik te maken, ten 
einde ann te vullen, wat de drijfjaeht van den beleggenden 
kapitalist, hem, den deskundigen maar kapitaalarmen boer, 
ontnam.'A1 verder, verarmt dat kapitaal den bodem, vergrijpt 
zieh daarmede nan een voorname bron van volkswelvaart, en 
staat de algemeen eeonomisehe, deugdelijke landbouwontwikke- 
ling in den weg. 
Ik vraag met klein en met nadruk en rieht die vraag tot 
wien her aangaat: Staatseommissie, bewindslieden, regeerings- 
colleges: is he'o, waar dergelijke hoog ernstige en bedroevende 
feiten ons gesehetst worden, al of niet zaak, in te grijpen 
van staatswege, met zpodanig gevolg, dat een deugdelijk re- 
dietstelsel, inger ieht  naar  de behoef ten  des kapi-  
taa la rmen landbouwers ,  dezen sehrage en steune in den 
ongelijken strijd om her bestaan tegen den kapitaalkraehtigen 
grondspeeulant? ') Of zal men op buiten- en binnenlandsehe 
stemmen, ten onzent, aeht niet slaan? 
') Tot eene enkele speeiale opmerking eeft her geschrift van 
den heer Sehermbeek mij aanleiding. Hij wenseht erecht onze 
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Onder d eze  voorteekenen is voorwaar de toekomst der bin- 
uonlandsehe kolonisatie ten onzent, naar Pruisischen trant, in 
Hoogere Land- en Bosehbouwschool, Afdeeling van de Rijksland- 
bouwschool te Wageningen, geschoeid te zien op de leest der 
Landwirthschaftliche Akademie te Poppelsdorf bij Bonn (blz. 53, 49). 
Her liefst, zag hij inlijving dier Afdeeiing in eene academische 
faculteit, waartoe hem Utrecht hot meest gologen schijnt (blz. 54:). 
Te rade gaande eehter met de praetijk, legt hij zich neer bij de 
zelfstandighoid der Afdeeling, doeh meent, dat men de gebrokkige 
kennis des wetgevers, waarvan hij overigens zeer juiste staaltjes 
aanhaalt (blz. 56), her best verhelpen zou, door - -  een college. 
~Laat men aan de juridische faculteit door een kultuurman (met 
<<of zonder doctersgraad, indien hij do stof maar grondig beheerscht) 
<,een college geven over de algemeene grondslagen van de bodem- 
9 kultuur, dan zal daardoor den jeugdigen jurist eene gave op den 
9 levensweg worden medegegeven, die van hem op rijperen leeftijd 
~zal maken een steunpilaar voor de bodemkultuur, terwijl hij langs 
<<den gowonen weg een sta in den weg voor dezen tak van voort- 
9 brenging is geworden~ (blz. 55). 
Dit beminnelijk optimisme des schrijvers is waarlijk benijdens- 
waard. Je les vois d'ici - -  die stounpilareni Mij zal het bijzonder 
meevallen, indien zij ten naastenbij wel eons hadden verluiden, 
in welke straat of op welke gracht de collegezaal te vinden ware. 
Wisten zij het, zij zouden met studio zieh beijveren haartemijden~ 
en, wat het ergste is, - -  zij zouden gelijk hebbon. 
Niet, dat her aansluitingspunt tussehen Recht en bodemcultuur 
ontbreokt. Recht is oen leefregel, en o~nvat derhalve,llaar zijn begrip, 
gansoh her verkeersloven der maatschappij, in al hare vormen. 
Wanneer evenwol iedere wetenschap cijnsbaar kan zijn aan Rocht, 
beteekent dit niet, dat men, bij de vorming des rechtsgeleerden, 
iedere wetenschap inlijven moet. Dit laatste zou niet dan opper- 
vlakkighoid on beunhazerij ten gevolge hebben on in do hand werken. 
De booofenaar van onvorschillig welke wetenschap geve zich 
rekenschap van haren aard, hare strekking, hare methode, hale 
techniok. Dit contraalpunt beslist over do vraag, waar hij behoort. 
Dat hij, van die plaats uit, zijn gozichteinder meer of min uitbreiden, 
met het noodzakelijke zich tew'eden stellen of belendend terrein 
innemen kan, behoeft niet betoog. Dit evenwel raakt den m an, 
niet de zaak. Ook en juist nadat de acadomie verlaten is, vindt 
gij er, wior rechtsgeleerdheid tot legisterij zieh bepaalt, en anderen, 
die daar anders en beter over denken. Van nature evenwel en met 
her cog op de zaak,  behoort de bodemcultuur bij de natuur- 
wetenschap, en wijst deze, in de academische l ervakken, haren 
rang aan. 
Uit alien hoofde wil her mij voorkomen, dat een college over 
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hooge mate ongunstig, D~hlr, was her de germaniseering tier 
Oostelijke provineifiu, die den stoot, tot iuvoering der renteu- 
sehuld gaf, een motief dat, hier, vervalt. Kan daarentegeu, ten 
onzent, tot zelfs in her burgerlijk reeht, die rechtsfiguur eene 
plaats zieh niet veroveren, war valt erte hopen van een publiek- 
reehtelijken maatregel, die van nature grooter kraehtsinspanning 
vergt ? 
Voeg daarbij de wapenen, waarmede die maatregel be- 
streden wordt, en waarover ik een woord, ten slotte, zeggen wil. 
Eene eritiek van her werk des heeren van Geer, door den 
Groningsehen hoogleeraar Mr. W. A. t~eiger ') loopt uit op: 
,her vertrouwen, dat onze wetgever zieh driemaal zal beden- 
,&en, eer hij (den Pruisisehen) gaa~ navolgen, (blz. 444). 
Natuurlijk is die uitspraak volmaakt in haar reeht, in zoo- 
verre daardoor de overtuiging wordt uitgedrukt, - -  waarvan 
de aanhef der eritiek blijk geeft - -  dat de individualistisehe' 
opvatting der Staatstaak, met betrekking tot de grondeigendoms- 
verdeeling en den sleutel daartoe: bet grondkrediet, de verkies- 
lijkste en meest aanbevelenswaardige is. 
9 Die overtuiging vindt hare beliehaming in her dogma, dat 
her verkeer in laud moet wDrden vrijgelateu. Opmerkelijk uu 
is de steun, dien de hoogleeraar ann dit dogma traeht te vet- 
bodemcultuur den jurist, terecht, misplaatst zou toeschijnen. (}aat 
men van verwantschap uit, waar is de grens, en waar her elude? 
Letmen op den zakelijken eiseh der te doceeren wetensehap, hoe, 
ook maar in de verte, daaraan te voldoen? In Duitschland, heeft 
men de zaak dan ook anders aangepakt, en wel juist andersom. Voor 
mij ligt een werk, waarvan ik den titel, met opzet volledig, afsehrijf : 
Landwirtschaftsrecht. Gemeinverst~ndliche Darstellung der ffir den 
preussisehen Landwirt wiehtigen Bestimmungen des biirgerlichen 
und 5ffentlichen Rechtes yon Dr. Jur. Johannes Sehumacher, Amts- 
gerichtsrat zu KSln, Professor an der Landwirtsehaftliche Akademie 
Bonn-Poppelsdorf, Zweite vollstandig neu bearbeitete Auflage, 
Berlin, P. Pareij, 1901. Dit boek van 960 blz. is geenszins (gelijk 
de titel aanduidt) eene ontvouwing van het onderdeel des Rechts, 
da.t met grond en bodem in verband staat, maar een compendium, dat 
her g a n s e h e r e e h t s g e.bi e d bestrijkt. Dit nu, kan nog door den 
beugel, van wege de plooibaarheid er reehtsbegrippen. Bodem- 
cultuur aan juristen voorgezet, echter sehijnt mij louter tijdverlies. 
I) in Rechtsgeleerd Magazijn jg. XIX Aft. 4--5 (Haarlem 1900) 
blz. 428. 
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sohaffen. 8ering had de, door van Geer overgenomen, opmer- 
king gemaakt, dat de kolonisatie, in 1830- -1840,  in Nieuw- 
Voorpommeren beproefd, mislukt is Die mislukking sehrijft 
Prof. R, eiger toe - -  in navolging van Brentano - -  niet aan 
de beginselen van den vr~jen handel, maar omgekeerd juist 
ann her felt, dat met die beginselen in strijd was gehandeld: 
,,De begin'selen van vrijen handel waren in dat gewest juist 
,,niet gevolgd, en in den loop der 18 e eeuw waren daar de 
,,latifundia zoozeer toegenomen, dat zij 80 pCt. van her grond- 
,,gebied innamen. De in 1830--184,0 nieuw gestiehte boerde- 
,,rijen lagen links en reehts naast en te midden van degroote 
-ondeelbare landgoederen. Bijkoopen of bijhuren konden de 
,,kolonisten niet, geen wonder dat alleen de sterkeren onder 
,,hen, voorzoover zij goed en gunstig gelegen land hadden ge- 
,,kregen, zieh konden staande houden.,~ (blz. 44,1 hOOt 1). 
De hoogleeraar vergeet een kleinigheid. Deze namelijk, dat 
her grootgroudbezit zelf -- de latifundia quae perdidere Italiam 
- -  her  u i tv loe ise l  was en is van her vrije ruilverkeer 
des bodems, dat hij voorstaat. Naardien nu de zwakken voor 
die latifundia wijken moesten, mag men d a a r a a n met Sering 
toesehrijven, dat ,,eerie bloeiende kolonie in een wildernis,, was 
verkeerd. De oud-logisehe regel: oausa eausae eausa eausat i - -  
de oorzaak der oorzaak is de oorzaak van her veroorzaakte, zal 
toeh wel ook op eeonomiseh gebied zijue geldigheid behouden. ') 
Mij is her onverklaarbaar, hoe dit onlooehenbaar feit, door 
de individualisten, gelijk Brentano en zijne volgelingen, k an 
women vergeten. Zij, die staal, sbemoeiing met grond en bodem 
voorstaan, verlangen n ie  t ,  dat Pruisen's voorbeeld letterlijk in 
eene wet worde afgesehreven. Tot zoodanige kopieering leent 
zieh een staatreehtelijke maatregel uiterst zelden. Zij verlangen, 
dat, met her oog op inheemsehe toestanden, van staatswege, 
door alle middelen reehtens, eene zoodanige grondeigendoms- 
') In het voorbijgaan: De hoogleeraar citeert van Brentano: 
Agrarian Reform in Prussia, in the Economic 5ournal 1897 blz. 6. 
Hij had dien omweg zich kunnen besparen. Brentano's opstel 
aldaar, is de woordel[jke vertaling van diens betoog: Die Renten- 
gutsgesetzgebung, te vinden iH L. Brentano, Gesammelte Aufs~itze 
(Stuttgart 1899) blz. 297 vlg.; Zie aldaar blz. 304 hoot 1, voor de 
bier besproken opmerking. 
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verdeeling iu de hand worde gewerk~, als tot de vestiging van 
cen degelijke,, bekwamen, arbeidzamen, eigeuerfden boereu- 
stand leiden kan. Daar toe  riehten zij den blik allereerst op 
den sleutel dier verdeeling, te weten her grondkrediet. De 
kapi~aalskwaliteit aan den bodem toegekend, met haren ellen- 
digen nasleep: vrij ruilverkeer, grootgrondbezit, hypotheek, 
verar,uing, staat lijnreehg tegen dien wenseh over,'en verijdelt 
he~ bestaan juist van die boerenmiddenklasse, waarbij de Staa~ 
her grootste belang heeft. 
Op twee punten hog sleehts iu her betoog van Prof. l~eiger 
wenseh ik nader de aandaeht e ves~igeu: her eerste, van 
feitelijken, her tweede, van leerstelligen aard. 
Her feitelijke punt heeft betrekking tot de noo~ op blz. 
439 '), waar wij lezen: ,,De uitspraak van Mr. van Geer op 
,,blz. 149, dat de rentegoedswetten r eds eerie voor~reffelijke 
,,we rking hebben gehad, is m.i. vooralsnog niet~ dan onder 
,,ernstig voorbehoud ~e aanvaarden,. Zou her. onbeseheiden ziju 
te vmgen, waarop dit ,,ernstig voorbehoud,~ steunt? De hoog- 
leeraar is natuurlijk van oordeel data  fa i r  t r ia l  behoort te 
worden gegeven ook aan feiten, ten voordeele des wederpartijders 
pleitende. Hij zal dus zijue uitspraak niet zonder zakelijke 
redenen gedaan hebben. Hoe jammer, dat hij ons de kennis- 
neming diet redenen onthoudt. Hij zou daarmede hebben knn,en 
voorkome,, dat wij, nopens de uitnemende werking der wet- 
geving in kwestie, van versehillende zijden worden mi s 1 e i d. 
Die slotsom immers, namelijk de voortreIt'elijke werking der 
rentengoedswetgeving, steunt op e ij fe rs, ~bij van Geer te vinden 
blz.193, - -  eerie bladzijde, wonderlijk genoeg n iet  vermeld, 
door Prof. l~eiger, noeh in de hier behaudelde hoot, noch in 
zijne samenvatting opblz. 4,44). Die eijfers maken een zoo overwel- 
digenden indruk, dat ook Blondel, in p ree ies  denze l fden  
vorm en gehee l  ge l i j k lu idend,  ze geeft, er aau toe- 
voegend, dat her resultaat der rentenwetgeving was ,relativement 
satisfaisant- (t. a. p. blz. 371~). Wantrouwt nu de hoogleeraar 
de ofiieieele eijfers? Zoo ja, op welken grond? Zoo neen, war 
motiveert ziju ,ernstig voorbehoud,? 
i) In Reehtsgeleerd Magazijn jg. XIX Aft. 4--5 (Haarlem 1900) 
blz. 428. 
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Her theoretisehe punt, dat ik aanstippen wil, be~reft de 
verhouding des hoogleeraars tot die beoefenaren der Staats- 
huishoudkunde, welke her hem behaagt, ietwat du haut de 
sa grandeur, ann te duiden als: .Sehmoller en de zijnen,, (blz. 
441, 442). Waarin verschilt nu her (in casu op agrarisehe 
toestanden toegepaste) standpunt des Groningsehen mentors, van 
dat, ingenomen, door her bataillon seolaire: .Sehmoller en de 
zijnen, gedoopt? 
Volgens deze laatsten: .bepaalt de grondeigendomsverdeeling 
.naar de wet, de verhouding tusschen de maatsehappelijke 
.klassen, de levensomstandigheden en de zeden der geheele 
.bevolking. (blz. 441). Tot staving, eiteer~ Prof, l~eiger eerie 
uitspraak in de Eisenacher Verein..Hij had d i e moeite niet be- 
hoeven te nemen. Wie,'economiseh, ook maar komt kijken, zal 
Schmoller's verte mercuriale ann den aar~seonservatief Tr itsehke 
- -  denzelfdeu, die ons als .Kr~tmervolk. kenschetste, - - ver- 
nomen, en daarmede zijn voordeel gedaan hebben '. Toegegeven 
alzoo, Schmoller's veelomvattend credo. 
Prof. Keiger nu erkent, dat die wettelijke grondeigendoms- 
verdeeling: ,,van groote beteekenis kan zijn. veer de genoemde 
faetoren, maar is toch van meening: .dat zij op den duur die 
.niet beheerscht, dat her iutegendeel op den duur de kraehten 
.zijn van her yolk zelf, de vlijt en volhardiug, he~ talen~ en 
,,de kenuis, de vindingrijkheid en de ondernemingsgeest, 
-de spaarzaamheid en de zelfbeheersching, bij her yolk voor- 
.handen en in werking, welke de eigendomsverdeeling, ook
.van den grond, bepalen. De we~gever kan de goede ann- 
.wending van die kraehten steuuen, hij kan ze belemmeren, 
,,zelfs tijdelijk met mach~eloosheid slaan, ze beheersehen kan 
.hij niet.. De wetgever kan reel, maar .bewerken, dat de 
,,landbezitters tot welvaart geraken en in welvaart blijvend 
.vooruitgaan, dat kan hij niet: daartoe zijn de eigen krachte. 
.van die landbezitters her boven en vddr alles noodige. (blz. 4,42). 
Ik veer mij geloof, da~ indien deze regelen kwamen onder de 
oogen van Schmoller, hij de vraag doen zou, of temet de 
Holanders thans de vroegere hebbelijkheid zijner laudgenooten 
hebben overgenomen, van namelijk belust te zij. op eerie 
') Socialpolitik und Volkswirtschaftslehre (L ipzig 1898). 
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querelle d'Allemand. En ann Sehmoller's vo]gelingen perst d i t  
zoo breed uitgemeten meeningsversehil onwillekeurig een glim- 
laeh af, tenzij ze, tegen heug en meug, aannemen moesten, 
dat men, in Groningen, gewoon is loeomotieven veer kinder- 
wagentjes te spannen. 
Wat toeh doer de hoogleeraar, op gansch de a~eschreven 
bladzijde, anders, dan de oude spreuk verta!en: Qu id  leges  
s i n e m o r i b u s P Dat de bestbedoelde binnenlandsche koloni- 
satie niet baat, wanneer hoeven komen of taken in he~ bezit 
van kroegloopers, weetnieten, warhoofden, verkwisters, lui- 
lakken, en hoe men de tegenstelling tot des hoogleeraars lijst 
van epitheta ornantia al verder maken wil, och, heuschl d at 
weten ,Sehmoller en de zijnen, ook wel. There needs no ghost 
come from the grave, to tell us this,.mylord! 
War zij evenwelbewerenis: dat, a l les  ge l i j ks taande  
- -  de gemiddelde meusch nu eens genomen, gel@ hij i s - -de  
minvermogende boer, die er average-vlijt enz. op nahoudt met 
staatshulp gered, en daarbuiten verloren is. Wordt d ie  bewe- 
ring weerlegd, door des hoogleeraars betoog? Of wordt her 
laat-maar-waaien-stelsel, - -  waarop zijn advies ann onze re- 
geering neerkomt - -  voldoende gemotiveerd, oor de erkenning' 
dat ' s  wetgevers tusschenkomst w~l v e e 1, maar niet a 1 1 e s 
vermag? Ik ben inderdaad benieuwd hoe hij d i e stelling ver- 
dedigen, en met de logica op goeden veer blijven kan I). 
') Her quietisme van den hoogleeraar, ten aanzien van ons 
or~derwerp sleehts een species in genere, is, in her algemeen, be- 
wonderenswaard. Het schijnt waarlijk alsof, in sommige kringen 
de economische gemoedsrust toeneemt, naarmate de waarschuwende 
stemmen luider ea forscher zich doen hooren. 
Pas heeft C. van ~assow, geheimer Regierungsrat, zijn : Reform 
oder Revolution, Berlin, 1895, het licht doel~ zien, w,'~aria de 
somber toegelichte woorden voorkomen: ,Men maakt zich niet 
9 duidelijk, welke offers de plutocratie nan het yolk oplegt~ (blz. 225), 
of een gelijksoortig werk ziet in Frankrijk het licht. Ik bedoel: La 
vie ouvri~re n France par Fernand Pelloutier, enqu6teur~l'ottiee 
du travail (1Kinist~re du Commerce n France)et l~aurice Pelloutier 
(Paris 1900). 
9 Op dit boek, waarin tafereelen van het lijden tier arbeidende 
Masse, waardoor de ziel van huivering bevangen wordt, vestigt de 
Revue 8cientifique (Rose), van 1 Sept. 1901, Causerie Bibliograph. 
p. 272 de aandacht als volgt: 
9 La deseripkion que nous donnent M.,M. Pelloutier de la vie 
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De zaak is ~e gewichtig om haar uiet o u ts  p o k e n ouder 
de oogen te zien. 
Zooeven hog is Sehmoller's levenstaak '), door den historieus 
Raehsahl besehreven '). Hij kensehetst haar als vo]gt : ,,De onhis- 
,,torisehe, voor de theorie en praetijk der u 
,,eveu nadeelige opvatting moest te niet gedaan women, alsof 
,,men slech~s de, door de eigeubaat geregeerde, individueelr drijf- 
,veeren, vrij en ongehinderd: behoefte te laten begaan, omals 
,,ware het, kraehtens eene eens voor al vastgestelde harmonic, 
,,eene reeh~vaardige en denkbaar beste ordening der eeonomi- 
,tsche zaken in het~ leven ~e roepeu (blz. 111). 
De vraag nu, en de eeuige vraag waarop bet aankomt, is, 
of men op d i t  punt, al of niet, staat ann de zijde van 
Sehmoller. Dat, binnen de grenzen diet vraag, bet; meer of 
rain, nie~ onversehillig is, voorwaar, he~ is mij niet onbekend. 
Hier eehter dring~ de Cegenslelling van nicks, of wbl iets doen 
zieh op. Gij kunt zijn voor zitten of ops~aau, zeker is eehter, 
dat gij he~ laaiste kiezende, in beweging komt;. Prof. l~eiger 
nu is in beweging gekomen, want hij erken~ den invloed ten 
goede eener agrarisehe wetgeving. Wat nut heeft he~ dan, 
tegenover ,,Sehmoller ell de zijnen,~, cene houding nan ~e nemen, 
die, ~er bate van individualis~isehe oogmerken, als oorlogsver- 
klaring kau worden misduid ?
J. A. L~.w. 
Amsterdam, Augustus 1900. 
,,ouvri~re n France ne nous la pr6sente certes pas sous des couleurs 
9 favorables; mais on ne saurait leur reprocher leur tendance pessi- 
,,miste, car les documents statistiques et autres apport~s par les 
,,auteurs ne peuvent laisser aucun doute sur la fid61it6 des tableaux 
,,qu'ils nous font. 
De ,tendance pessimiste~, waarop gedoeld wordL luidt in bet 
werk der HH. Pelloutier als slotsom hunner besehouwingen: ,,A
~,mille sympt6mes sur la signification desqtmls les clairvoyants ne 
9 se m~prenneat plus, ~t mille secousses intenses et profondes qui 
,,l'6branlent et le d6sagr~gent, il ne parait plus douteux que l'orga- 
(,nisme 6conomique aetuel n'en soit .~ vivre ses derni~res heures, et 
,certaines gens (parasites dont la d6sertion annonce la perte pro- 
9 chaine du navire) sont d6.jA pass6s ur la barque nouvelle~ (blz. 329). 
') In Conrad's Jahrbiicher f. Nationaliik und StaL Bd. ~-v~K Heft I,  
Juli 1900 blz. 98. 
